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Telegramas por el caUe. 
«EBYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
X)iario de la Marina, 
/ T . DIAÍ11U DE LA MARINA. 
HABANA-
De hoy 
Madrid, Junio 9 
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R E L I G I O S A S 
Oñcíosamante dice E l Correo, ór-
gano del señor Sagasta, que el diez del 
actual termina el plazo para la anotación 
en los registros qae llevan ios goberna-
dores civiles de las provincias, en cum-
plimiento del Rsglamento para ejercer el 
dereoho de asooiacion. 
Las comunidades religiosas que no es-
tán comprendidas en el Concordato y no 
hayan cumplido aqaél requisito seráu di-
suelas. 
La mayoría de las asociaciones religio-
sas se han ajustado al cumplimiento de 
la Ley. 
Algunas no pueden hacerlo porque no 
tienen documentos para justificar su exis-
tencia legal. 
DI NO 
El sábado publicó La BepúMica 
Cubana la reseña de nna aadiencia 
coooedida por el Sf. Estrada Pal-
ma á nna numerosa comisión de la 
raza de color, reseña que faé muy 
comentada á causa de qne en ella 
aparecía la comisión referida tan 
imperiosa y enérgica oorao vaci-
lante y desconcertado el Sr. Pre-
sidente. El que eu aquella entre 
vista UevabaJa palabra en nombre 
de varias sociedades de la raza de 
color, pidió, casi exigió, según L a 
Eepúhhca Cubana, al primer ma-
gistrado de la Repáblioa, que le 
dejase hablar y, no contento con 
esto, le dijo que debía sentarse pa-
ra oirle con ealmaj pues era mucho 
lo que tenía que referirle. 
A nosotros, que conocemos la 
moderación con que suelen condu-
cirse las personas ilustradas de la 
raza, de color, desde luego nos pa-
reció que en la r e l a c i ó n publicada 
por L a Eepúblíca Cubana debía de 
haber alguna inexactitud. Y, en 
efecto, hoy publica E l Mundo, á 
guisa de rec t i f loaGión, un largo re-
lato de lo ocurrido en aquella en-
trevista, según el cual ni los comi-
sionados de la raza de color fa l ta-
ron á ningún respeto, ni el señor 
Presidente se vió desconcertado en 
Id entrevista. 
Antes al contrario, éste, entre 
otras cosas no menos discretas, dijo 
lo eigniente: 
El gobierno proceda y prooederá 
equi t t t t ivameüte , en todo sentido, y no 
por h floenoias de ta! 6 de oaal OOIDÍ-
s i ó r , pino por responder á las inspira 
oiones <ie mí espirito, á mi natoralez* 
cae me exige la eqoidad y la jastioia ea 
todes mía deterajinaoiones, y rechaza 
toda preooapaoión qoe tienda a esta-
blecer diferencias entre los hombrea 
por el color y no por las virtudes y la 
eoltara. 
Colocado el gobierno en ese te-
rreno, que es el de la justicia y el 
mismo que nosotros indicamos al 
decir qne había muchas personas 
de color que podrían prestar bue-
nos servicios en la Gnardia Rural 
y en otros organismos del Estado, 
de esperar es que, para bien de 
todos, no se saquen las cosas de 
quicio, planteando de nuevo un 
problema que en Cuba ha sido re-
suelto hace ya tiempo por el patrio-
tismo, por la renglón y por la hu 
manidad. 
Las umnmú entes. 
En cumplimiento del acuerdo 
que, en la sesión dal 3L de Marzo 
últiaio tomó la Oomisióa mixta de 
las Corporaciones Económicas de 
suspender sus gestiones y trabajos 
en los Estados Unidos para obte-
ner concesiones arancelarias á fa-
vor de loa productos cubanos, á 
continuación reproducimos el es-
crito qae en 2 del presente mes, 
acordó poner en manos del señor 
Estrada Palma, por conducto dei 
señor Gamba: 
•'A. en Excelencia el Presidente de la 
E e p á o i i o a de Oab»: 
A partir del hecho h i ^ ó r i o o realiza-
do en Io de Enero de 1899, encontrá-
ronse los destinos todos del pa í s coba* 
no á expensas de ana i n t e r v e n c i ó n 
militar, qne coa facaltades discreoio-
aales y sin l imitac ión alguna de tiem-
po, deb ía prepararle para ana trans-
formación tan radical , que de mera 
colonia a u t ó n o m a habr ía de ser eleva 
do al rango de nac ión independiente, 
con todos los atributos que son peou-
liares á la s o b e r a n í a . 
"Suprimidos deade la expresada fe-
^ha, hasta la no menos memorable de 
20 de Hayo ü!t imo, todos los organis-
mos representativos del antiguo régi-
men, y centralizadas las facultades 
legislativas y administrativas ea no. 
Jefe militar, qne só lo del Secretario 
da la Guerra de la N a c i ó n ocupante 
rec ibía ó r d e n e s é instrucciones, hal ló-
se la I s l a dorante ese largo lapso de 
tiempo, hnór fana por entero de su pro-
pia y natural r e p r e s e n t a c i ó n , despro-
vista enteramente de personalidad é 
incapacitada, por consecuencia, para 
velar eficazmente por la c o n s e r v a c i ó n 
de sus intereses permanentes y menos 
aún, para propender al fomento de los 
mismo». 
" S i t u a c i ó n tan indefinida y excep-
cional co inc id ía , por extremado rigor 
de la adversidad, con el estado gene-
ral de pos trac ión y abatimiento de 
fuerzas en el q u e p á i s qnedara,por vir-
tud de la devastadora guerra á que 
había puesto término la indicada i a -
t e r v e a o i ó n militar. 
"De manera, st-fior Presidente, que 
cuando m é s necesitada se hallaba C u -
ba de las iniciativas salvadoras y de 
ios esfuerzos supremos y desembara-
zados de sos genninos gobernantes, 
para eonjarar los peligros acnmuisdos 
por tal s i tuac ión , v ióse c o n s t r e ñ i d a á 
ana forzada y desesperante inaoo ión 
que la s o m e t í a las inarrables torturas 
de contemplar silenciosa el agotamien-
to de aquellos restos de ene quebran-
tadas riquezas, ta lcos qae pod ían ser-
virie de punto de partida para acome-
ter la difíci l y penosa tarea de restan-
rarlas. 
"Ante tal conjunto de a i v - r s i s oif-
cunstanoias, el instinto de propia con-
s e r v a c i ó n , noaoa m é s avivado que 
cuando el peligro arrecia, i d e ó , no 
hallar un remedio eficaz al mal, qne 
eso fa t -r» prneba evidente de j a c t a n -
cia ennart. -ino de intentar buscarle la 
a tenuao ió s posible, dentro de tan dee-
oonsolAíiora realidad. 
" Y fué entonces que las Oorporaoio-
ñas Wcooómioas del paia, r é b ü e s por 
si sola?, pero vigorizadas ctvn el apoy o 
CoDsecuente esta popular peletería con su historia, propó-
cese con motivo de la cocstitacióa de Cuba en país soberano é 
independiente, vender sus exisiencias á precios inverosímiies. 
Napoleones legítimos de Cabrisa^ marca "Chivo" y en 
cajas de un solo par, del 22 al 26, á ^ J l . S I O Plata. 
Napoleones de la mi^ma cla>e y en idénticas condiciones, 
de los números 27 al 32 á $193#5 Plata-
El calzado para señoras y caballeros, también está dis-
puesta esta casa á hacer rebajas de mayor consideración, 
NOTA — Participamos á nuestra numerosa clientela y al 
público en general haber ya recibido, para la estación el calza-
do más variado y selecto ''que ojos hunaanos vieron." 
Portales de luz. Teléfono 929 
o 891 8 30 M? 
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La mas eficaz y cientifica de todas las Emulsiones. 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
'¿K clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
W el organismo, 
i 
o 9(6 
se comprueban desde que se comienza á toroar. W 
P R K G - X J ^ T E A S U M É D I C O W. 
En t odas las F a r m a c i a s . W 
A i po r m a y o r , D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " C A L i A N O s 29, H A B A N A ^ 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . Mf 
• é îos 42- ¿ZÍ¿2- ¿Zi ¿? ¿? 
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* - U n 
de los AyuntRtnifintoa y cuantos C e n -
tros, Aaociaoioaea y Gretnios de dis-
tinta ÍQiole existentes eo el pais, hn 
bieron de prestarles e x p o n t á a e a m e n t e , 
podieron traza»- nn sencillo programa, 
qne. oorrespondienio á las neoeeida-
(tes más perentorias, s irviera para ele-
varlo en formarle resp^tnosa solicitud 
á l o s altos Doderea de la nac ión inter-
ventor» , oomo e x p r e s i ó n u n á n i m e de 
las clases prodactoras del pa ís , si bien 
significando marcadamente qne tal 
programa eólo r e v e s t í a un c a r á c t e r 
eircnnstanoial y en modo alguno d e ü • 
DitiVt). 
' Desgraciadamente la o%mp»aa sos-
tenida por estos elementos e c o n ó m i c o s 
re sa l tó tau rada oomo accidentada y 
desconsoladora, puesto que l l egó á ce-
rrarse el periodo de la i n t e r v e n c i ó n 
americana, sin quehobiese dado sola-
oión al gr*jve y complicado pioblema 
económico de ü a b a , por no haberse 
logrado qoe el Ooogreso de aqnelia 
gran R e p ú b l i c a acoed íera á las justas 
y modestas pretencioneft formnladas 
por los elementoa prodactores y sin 
haber estos aloaniado, por lo tacto, el 
menor alivio de so angustiosa ó insos-
teníbie s i t u a c i ó n , 
" T a l es el estado en qne actualmen-
te se h á l l a l a cuaat ió i qne tan vital 
interés encierra para el porveair de la 
naciente Repúbl i ca . Y , sin embargo, 
las Oorporaoionea B a o n ó m i c a s de ü a -
ba, estiman qne es llegado el momento 
de qne cesen, desde luego en los H i -
tados Unidos, todo lioage de gestio-
nes ya qne se halla constituido aqu í 
un Gobierno libre ó indepundiente, 
qoe habrá de oonoerter y establecer 
definitivas y permanentes relaciones 
comerciales con los d e m á s pa í ses , en 
la forma que su alta s a b i d o r í a entien-
da ser m á s conveniente á los intereses 
generales qoe él representa, 
" A l separarse, puéá, en absoluto, 
las Oorporaaíones B.5onótnioa8 de toda 
ges t ión en los Estados Unidts, con el 
carácter y los flues que hasta hoy os-
tentaban, y persegu ían , oreen al adop-
tar esta acuitad, cumplir oon un deber 
ineiupible de cons iderac ión , aoatamieu-
to y respeto á las nuevas instituoiooes 
de Oub», proponiéndose , no obstante, 
cooperar oon todas sus fuerzas al ma-
yor é x i t o de lae negociaciones de orden 
económico que aquellas proyecten en-
tablar, ya sea a p o y á n d o l a s resuelta-
mente siempre dentro de su reducida 
esfera de aucióo, ya cenenrriendo con 
su leal consejo, si este pudiera contri-
buir á perfeccionar los planes de ante 
mano trazados por la A d m i n i s t r a c i ó n 
públ ica . 
"Estos son señor Presidente, los 
aonerdes que en se s ión da 31 da Mayo 
úl t imo ha tomado la "Oomiáíón Mix-
ta" representante de la ooojunc ión da 
les "Corporaciones Boonómio^8), ' de 
la onát he recibido, a d e m á s , el enoargo, 
qoe me honro en cumplir, de elevarfos 
respetuosamente al superior conoci-
miento de usted. 
H a b a n a Junio 3 de 1902. 
Firmado: E Gayuba, 
Brpsidente de la Comis ión Mixta de 
laa Corporaciones B c o c ó m i o a g . 
La "Comisión Mixta" délas "Oor-
poraciones Económicas" en la se-
8¡ ó a celebrada el dia 6 del actual, 
ratificó el ácoerdo del día 31 de 
Mayo, resolviendo por nnanimidad 
prolongar la anión de las Corpora-
ciones y continuar ejerciendo aquí, 
cerca del Poder Ejecutivo y de las 
Cámaras Legislativas Cubanas sus 
gestiones en defensa de los vitales 
y permanentes intereses materiales 
qi:e representan. 
L A S C A M A R A S . 
E n la de Representantes no se cele-
bró e e s i ó a el «abado por la noche por 
falta de n ú m e r o de diputados. 
Es te aouerdo fué fiom^li ex^raaeaióa 
por los Sres. Representantes. 
Li SimCION EGOMOA. 
Tdstea son las i f flexiones que sogie-
re la actual s i tuac ión; el Ejecut ivo y 
las C á m a r a s deben dedicar su prefe-
rente a t e n c i ó n á hacer desaparecer las 
cansas que la motivan. 
Confiando los hacendados en que el 
gobierno de los Estados Unidos h a r í a n 
pronto una reduooión en loa derechos 
qoe satisfacen los productos de C u b a , 
no quisieron aceptar los precios que re-
g í a n á principios de la zafra, loa que, 
aunque no del todo remuaeradores, no 
eran con muoho tan ruinosos como loa 
actuales y hoy se hallan frente á la te-
rrible realidad oreada por no c ú m u l o 
de cirounstanoias adversas, oomo son 
no solamente el no haberles concedido 
nada el gobierno de los Estados U n i -
dos, sino que se hace oada d ía más pro-
b lemát ico que otorgue ninguna venta-
j a en lo porvenir á los azúoares cuba-
nos y mientras tanto, ha bajado g r a -
dualmente el precio del azúcar hasta 
cotizarse á menos de 3 reales arroba, 
quedando por vender las dos terceras 
partes de la zatra. 
Los efectos de semejante s i t u a c i ó n 
reperf aten, como ea natural, en la I s l a 
entera y tocaos los organismos se r e -
sienten del mfelestar que producen. 
Y a que han acordado las Corpora-
ciones B i o o ó m i o a s cesar inmediata-
mente sus gestiones en loa Estados 
Unidos para la c o n s e c u c i ó n de venta -
jas arancelarias en favor de los pro-
ductos de Cuba , el gobierno de la R e -
públ ica ai que corresponde ahora ve-
lar por los intereses del p a í s , diotar 
cuantas medidas y practicar todas las 
gestiones necesarias para mejorar la 
s i tuac ión económica de la I s l a , debe 
haoerse cargo de continuar, sin p é r d i -
da de tiempo, la obra que con tanta fé 
y constancia, aunque oon fortuna ad-
versa, han llevado á cabo las citadas 
Corporaciones. 
Entre todas las necesidades la más 
apremiante es la de concertar oon el 
gobierno de los Estados Unidos un 
convenio comercial que asegure á nues-
tros productos laa ventajas que hemos 
estado solicitando vanamente hasta el 
presente. Pero antes de hacer nada en 
ese sentido, es indispensable formar 
los Presnpuestoa, á fin de cerciorarse 
oon exactitud de la cantidad que nece-
sita el Gobierno para cubrir todas sus 
atenciones, y de qoe s irvan de base 
para calcular las reducciones que se 
podrán razonablemente nacer eu ios 
derechos que hayan de satisfacer las 
procedencias de los Estados Unidos. 
S i se quiere impedir que la actual 
crisis financiera adquiera mayores pro-
porciones y degenere en desastrosa 
bancarrota qoe acabe oon los escasos 
recursos y corto crédi to que le queda 
al pa í s y le arruine por completo, hay 
que darse prisa, pues si , agobiados 
por la oiteunstancias, los propietarios 
de las crecidas existencias aglomeradas 
en todos los puertos de embarque se 
viesen obligados á sacarlas á la venta 
en un momento dado, no se puede d u -
dar de que los precios bajar ían muoho 




E l Fetit J a u r n a l relata d í a s pasados 
una a n é c d o t a , en la qne aparece un 
curioso rasgo oaraoteristico de un sol-
dado ruso. 
No hace aun mucho tiempo dieron 
cuenta loa per iódicos de la formidable 
voladura de un polvorín ea B tocan, 
catástrofe qua ooaaionó numerosas v íc -
timas. 
E l soldado de que se trata se h a l l a -
ba á la s a z ó n de oentinela á la puerta 
del polvorín, y á pasar de haber r e s u l -
tado gravemente herido en una mano, 
c o n t i n u ó ea su puesto, Imper térr i to , 
como si nada de particular hubiera 
acontecido. 
IlliPafló por all í el coronel de su regi-
miento y le dijo: 
—¿Que haces a h í ! ¿Pero no e s t á s 
viendo, infeliz que lo que tenias que 
vigilar ha desaparecido! Vete al 
Hospi tal y qne te curen la mano. 
— Mi coronel - c o n t e s t ó el soldado 
No me ea posible hacerlo. E l que que 
me ha mandado permanecer aquí es 
mi sargento. 
—Pero ¡si tu sargento ha perecido 
en la exp los ión! 
— E s a no es cuenta mía . Excepto mi 
sargento ó el emoerador, nadie facul-
tades para hacerme abandonar el pues-
to que ocupo. 
E l e p í l o g o de esta a u t é n t i c a a n é c d o -
ta es original y conmovedor al mismo 
tiempo. 
Los superiores jerárquicos del au-
daz soldado telegrafiaron lo que oca-
rría, a l ministro de la guerra quien á 
su vez lo par t i c ipó al Emperador. 
E l ezar vivamente impresionado an-
te la actitud del centinela, o r d e n ó que 
se te legrtf l ira disponiendo el relevo 
de aqué l y la c o n c e s i ó n al buen solda-
do de una medalla de oro conmemo-
rativa del hejho, y de una cruz mili-
tar. 
E l servicio del oentinela h a b í a du-
rado catorce horas, porque só lo cuan-
do se le l eyó el telegrama imperial y 
se le c o n v e n c i ó de su autenticidad 
—lo cual cos tó no poco trabajo—con-
s in t ió eo ir al Hospital para que se le 
hiciera la primera cura. 
LOS MEDICOS EN ALEMAMIA 
P a r a coo&ueío de los médicos e s p a -
ño les que se lamenten de las dificolta-
des con que tropiezan para vivir á ex-
pensas de su profes ión, haremos cons-
tar que la A s o c i a c i ó n de Médioos a l e -
manes acaba de publ icár un estudio 
e s tad í s t i co , del que resulta que el ejer-
cicio de la medioina ea en aquel p a í s 
pooo menos qoe imposible. 
E a el terncorio del Imperio e e r m á -
nioo existen en el ejercicio 28 172 m é -
dicos ó sean 800 más qne el año ante -
rior. 
D e ese respetable total, el 62 por 100 
perciba anualmente cantidades infe-
riores á la de tres mil setecientos cin-
cuenta francos. 
L a s e s t a d í s t i c a s de mortalidad da 
loa médicos alemanes ponen de mani-
fiesto que ocurren por termino medio 
quinientas defunciones anuales y de 
otros estudios de igual í a d o l e resulta 
igualmente qae de las Uaiversidaees 
salen oada año 1 350 nuevos m é d i c o s . 
L a s i t u a c i ó n de tan respetable clase 
es, pues verdaderamente angustiosa 
sobre todo para los méd icos que em-
piezan á practicar su profes ión , 
L a durac ión media de sus estudios 
universitarios es de seis a ñ o s y medio 
y la oarrera cuesta, aproximada mente 
quince mil francos. 
L a A s o c i a c i ó n acriba mencionada 
aconseja-conalgaientcmente á ios a lan-
nos de Medicina qae renauoiem á c a l -
t i v a r u a a ciencia qae tanto cuesta ad-
quirir. 
El i * Sáitiis F f f l M e i 
B U regresado á esta capital EueFtro 
distinguido amigo el doctor don J o a n 
Sanl/Oá F e r n á n d e z , que, como anuncia-
Caria coutiügeíjte de tropas canadeuses enviados durante los 
dos úl t i r tos años al Africa del Snr, iba dotado de 10 máquinas 
S M I T H PREMIER. Recientemente ha sido proveído cada Magistra-
do de distrito de aquella parte dei Africa, por el Gobierno, de una má-
quina del mismo sistema. 
Saludtmoa con júbilo á la paz, protestando nuestra simpatía por 
los he» olees boers. Olvidemos los rigores de la guerra y ese 90 por 
ciento de marres y cabi cficial. 
TELÉFONO 966 OBISPO 113 
S U O I E I S O I R . : IMI. ^ E I K . I S r ^ ^ T J 3 1 I 1 Z ¡ 
á cargo de la Sra. María Bustaraante de F^rná^dez. 
A g e n t e g e n e r a l en Cuba de l a m á q u i n a de e s c r i b i r ^ m i t h 
P r e m i e r . , ' — I m p o r t a d o r de mueb le s para of ic inas . 
Mesas de b i l l a r p o r t á t i l e s p a r a f ami l i a s .—Impresor y p a p e l e r o 
OBISPO 29 TELEFONO 61 
Confecciones para Señoras y Niños. 
Gran surtido en sombreros para Señora?. 
A las modistas, á las tiendas de ropa á cuantas familias 
lo deseen, esta casa dedica los lunes, miércoles y sábados para 
poner en niovimiento la potente máquina de vapor de plegar, 
rizar y picar vuelos, á los precios de 15 centavos la vara de 
plegado y 5 la de picar. 
C A S A D E R E G A T O . 
Explendidos baños de mar situados al pie de la calle D, en 
el Vedado, en los que además de sus sálutííeras aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en gus espaciosas? galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo, 
Acabamos de recibir un extenso y variado surtido de Som-
brillas, entre las cuales merecen especial mención unas 
SOMBEÍLLÉS DE SáRGá DE SEDA á $1-80 PLITá 
que vendemos tan barato en atención á la crisis moüe tana . 
Las hay negras y de color punzó, azul marino, lila, tornasol, etc., 
son muy á propósito para baños de mar y playas. 
También las hay finísimas desde $3 pesos en adelante con capri-
chosos poños. 
SOa 9 
C U B A Y A M É R I C A 
E D I C I O N " S B M A K T A I . 
' E s f d y a d l a venta en las l ibrer ías él N U M E R O A L B U M de los festejos a^ 
precio ordinar io de D I E Z C E N T A V O S E N P L A T A . 
Contiene variados é interesantes mat r í a l e s , u n a c r ó n i c a de las fiestas de l a 
E e p ú b l i c a y cerca de cuarenta m a g n í f i c o s grabados. 
S u s c r i p c i ó n mensual d l a E D I C I O N S E M A N A L y d l a R E V I S T A M E N -
OCHENTA. CENTAVOS PLATA 
Se publ ica todos los domingos. E s la R E V I S T A de mds abundante y v a -
r i a d a lectura, la mds lujosa y la m á s bara ta en l a I s l a de Cuba . 
974 4 7 
C 969 PÁRASÜERIA rRAKCESA.—-OBISPJ 131. 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r o » 
RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas 
ancho y piezas de 29 yardaa inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su único importador E N R I Q U E H E L B U T 
de 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C% S A N I G N A C I O 5 4 . 
B678-O30(M1A 5 16Ja au 
Lún5§ 9 de janio de 1902 
FUNCION FOR TANDAS. 
A l a » 8 y l O 
L a Viejecita 
A l a s 9 y l O 
EL POBRE DIABLO 
A las I O y l O 
El Duo de la Africaaa 
IMII coMPáSiA BE ' m m m 
Proeles por la tanda 
Orilles sin entrada 
FaiotB 8in idam 
í/unsiaoon emraaik. 
fiaiaoa oon Ídem 
Amsmo ae t e r t u l i a , . , . , , , , , , , , , 
Icem do P a r a í s o . . , , , . . , , 
Entrada gáne raL , . , , , , , 
ídem i t e m i i » 6 parauo., , , , 
Ea eneayo, 
L A DIVISA 










ta H n tirria v U d. 
u m e n Q l / E S B E R A B E L L . Son los mejores tabacos le^ít V u e i b a j o . 
D I A R I O D E I L A M A R I M A - J a a i o 9 d31902 
d o s oportunamente, ee hab í» traslada-
do á Méx ico , llamado para realisar 
ü n a importante operac ión quirúrgica 
de ec especialidad. 
Sea bienvenido el notable oonlista. 
Ei iefsisi flsl Piars les. 
Onenta Buy Diaz que el aab¡o jeani-
ta Benito V i ñ e s '«habiendo aaanoiado 
en balde un h u r a c á n v io l en t í s imo , sa-
l ió del paso diciendo que el h u r a c á n 
se h a b í a equivocado en su marcha." 
E l padre V i ñ e s no dijo ni escr ib ió 
nunca semejante hereg ía . 
L a trayectoria de un c ic lón, cuando 
fuerta mayor no se lo impide, es una 
corva m a t e m á t i c a perfectamente cal-
enlabie, de igual manera que las ó r b i -
tas de los astros. Pero, asi como estos 
ú l t i m o s suelen sufrir ligeras perturba-
ciones por efecto de la mayor ó menor 
proximidad de otro oaerpo celeste, las 
curvas de los ciclones h á l l a n s e ex-
puestas á sufrir alteraciones ea su 
marcha normal por la proximidad for-
tuita de otro c i c lón s i m a l t á n e o , cuyos 
efectos barométr icos no siempre logra 
discernir el observador, por experi-
mentado que sea. 
E s t a compl icac ión de f enómenos s u -
cede muy raras veces, y fué lo que mo-
t i v ó una predicc ión fallida del padre 
V i ñ e s , en Octubre de 1883, por lo que 
dijo d e s p u é s que el h u r a c á n se hab ía 
desviado de su curso normal. 
E l sabio qu i acer tó cien veces, pudo 
equivocarse una sin desdoro de su fa-
ma, y coa tanta m á s disculpa cuanto 
que el error provino de una complica-
c i ó n desconocida en loa primeros mo-
mentos. 
P , GlEALT» 
El . L8 Eofll 
Antes de que M. L e S o u x pdnoi -
p íara el s á b a d o ú l t imo en la Academia 
de Oiencias, su conferencia sobre " L a s 
Muieres Lat inas ," el doctor M o n t a n é 
p r o n u n c i ó en francés el siguiente dis . 
curso, que traducimos literalmente al 
castellano: 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : Hace pocos d í a s , 
como Presidente del Oomitó qoe i n v i t ó 
á M. Hugaea L e Ronx para que ha-
blara en francés , en la Habana, tuve 
la honra.de presentaros naestrooonfe-
xenoista. 
l í o puedo dejarle hoy comenzar la 
conferencia sin darle excasas por a a in-
cidente que nos ha entristecido, macho 
m á s á nosotros ciertamente de lo qus 
6 é l haya podido afectarle. 
E n un diario de esta localidad, ha 
publicado un periodista acerca de la 
ú l t i m a conferencia que M. Hagaea L ^ 
Boux dió sobre un aspecto puramente 
lite-ario de la obra de B , Z s l a , una in-
formación que ha sido para todos a n a 
sorpresa; sorpresa para M. Hagues L e 
BouX; coya pensamiento no ha sido re-
producido fielmente, ni en el fondo ni 
en la forma, sino s i s t e m á t i c a m e n t e des-
figurado; sorpresa para nosotros, que 
d e s e á b a m o s ofrecer á M. Hagues UQ 
Boux una sincera hospitalidad; sor-
presa para los franceses, de cuya na-
c i ó n , que tantos amigos y admiradores 
tiene entre nosotros, le habla de ua 
modo inconveniente, en momentos, en 
que nos reun íamos a q u í para honrar 
la cultura francesa. 
E s t e procedimiento no perjudica m á s 
que á su propio autor; y nadie, en la 
Habana , puede e n g a ñ a r s e á este res -
pecto. 
Pero loa periódicoa circulan; se leen 
en todas parte»; pueden llegar á F r a n -
cia; y no nos es posible permitir, que 
del otro lado de les mares, deaügaraa -
do los hechos, no se vea el sentimiento 
de disgusto que á todos nos ha insp i -
rado esa conducta." 
M. L e E )ux d ió las gracias al doctor 
Montané , j*gregrando que estaba suma-
mente satisfecho de la hospitalidad 
qoe le había dispensado la culta socie-
dad habanera. 
N E C R O L O G I A . 
A l medio d í a del s á b a d o de jó de 
existir en esta capital la muy distin-
guida señora d o ñ a Lorenza Perera, 
v iada de Soler, d e s p u é s de recibir los 
Santos Sacramentos, y rodeada de sus 
amantes familiares. 
A todos ellos enviamos nuestro sen-
tido saludo de condolencia, y muy ex-
peoialmente á nuestro querido amigo 
don M a t í a s P o l i á n , hijo po l í t i co de la 
finada. 
¡ D e s c a n s e en paz ¡a s e ñ o r a SolerI 
E n la tarde del viernes faeroa con-
daoldos desde la E s t a c i ó n de B e g l a 
(casa admin i s traa ióa de los almacenes) 
basta el Cementerio de Guanabaooa, 
( P o t o s í ) los restos del que por m á s de 
cuarenta años , pres tó sus servicios en 
los almacenes, de escribiente, tesore-
ro, contador, g u a r d a - a l m a c é n , admi-
nistrador, mereciendo siempre las ma-
yores muestras de agradecimiento y 
afecto de amigos y c o m p a ñ e r o s con 
quienes t e n í a qae rozarse diariamente. 
Buen esposo, buen padre, hermano 
leal y car iñoso amigo; pierde l a em-
presa un insustituible é m p l e a d o por 
en práct ica y conocimientos, honradez 
y celo; los familiares na padre y los 
amigos an protector. 
L a Empresa Almacenes de R e g l a y 
sus empleados; la empresa de guaguas 
del paradero a l pueblo y la A s o c i a -
c ión "Oeatro A8tar iaao , , merecen el 
agradecimiento m á s profondo de sus 
fámi l iares , siendo esta sociedad la qae 
h a enviado dos coches coa socios y l a 
empresa de guaguas varios para el 
a c o m p a ñ a m i e n t o . 
il 
Junio 7 de 1902. 
AZÚCARES.—Noticlaa de baja en Lon-
dres y calma en ios Fét idos Unidos, recibí -
das á principio de semana coartaron la de-
manda en esta pla^a y afaetaron los pre-
cios de tal modo, qne ningún tenedor se 
mostró diepnesto á aceptarlos; pero ha-
biendo mejorado el aspecto de los merca-
dos corsnmidores hacia mediados de se-
mana, prevaleció una demanda más acti-
va, con un» pequeña alza en ios precios, y 
se efectuó un regalar número de operacio-
nes que suman próximamente unos 45,000 
sacoa, que cambiaron da manos en la si-
guiente forma: 
500 s(. cenf. pol. 96i, é 3.10 ra. arroba, 
en la Habana. 
6.200 si- oenf., pol. 92¿9G, de 2.76 á 
3.1(8 rs. ar., en Matanzas. 
25.700 aio. cent pol. 94iL96, de 2 93 á 
á 31 rs. ar., en Cárdenas 
2 000 S{ conf. pol. 96, á 3 rs. ar., en Sa-
gua. 
8.600 s. miel, pol. 89t89i, á 2 rs. ar., en 
la Haoana. 
E l mercado cierra hoy con moderada 
solicitud y más sostenido de 3.I1I6 á 3 i rs. 
arroba por centrífugas, base 96° de pola-
rización y de 1.7(8 á 2 rs. ar., por azúcar 
de miel, base 89,̂ 90 Idem. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrifugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Abri l , . . 
Mayo.,. 
3.22 ra. ar. 
. . . . 3.15Í ra. ar. 
E l movimiento de azúcares en los alma-
cenes de eate puerto, deade 1° do Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia ea 1? 
de Enero . . . . 
Recibos hasta 
el 7 de J u -
nio 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 


























Aunque haya continuado lloviendo más 
ó menos en algunas comarcas, la cantidad 
de agua caida no h i sido sufleieate para 
reponer ti daño causado por la persistente 
sequía de los pasados meses y la tardanza 
en presentarse la citación de las agaas este 
año, ha perjudicado grandemante la caña 
que se sembró en la p^ima^era, mucha de 
m cual, parfiieularmante en la parte norte 
de la provincia de Santa Clara, ha aido ya 
tota'meate daatruila y si Ua ag ías que se 
han entablado en loa pasados díaa en algu-
nas demaroaclonea no ae hacen generales y 
copiosa?, es probable que sufran mayor per 
juicio no sólo la caña tierna que está ya 
muy atrasada en su desarrollo, sino tam-
bién los cañaverales ant guoa qie han es-
tado faltos de agua en la época ea quejmás 
necesaria le era, IJ que conatituirá un nue-
vo é importan33 contratiempo paia la pró-
xima zafra. 
Muy reducido es el número de ingeni a 
que aiguen moliendo y en muy pocos ee es-
tá trabajando para aumentar las siembras, 
ó siquiera limpiar IOÍ campea, por falta de 
reearsoi loa dueños de anos y estar com-
pletamente des'jorazonaioa loa da loa dí -
máa. 
MIEL DS GAÑA.— Sin operaciones re-
cientea á que referirnos, repatimos nomi-
nalmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $i.3[8 por bocoy miel de primera y 
y $3.1i2 por id. de segunda, entregado en 
la ünca. 
TABACO. — Rama Ninguna variación 
importante ha tenido este mercado duran-
te la semana que acaba de terminar, puea 
aunque prevalece buena demanda, las 
exiaíencias de claeos apetecibles san tan 
limitadas y loa precios pretendidos tan a-
partados de las miras de los compradoreí, 
que las operaciones llevadas á efecto care-
cen totalmente de importancia. 
Torcido y Cigarros.—No paaa de mode-
rado el movimiento írae se nota on la ma-
yor parte de las principales fábricas y es 
probable que no mejore la situación mien-
traa el tabaco de la nueva cosecha no se 
ponsra ea buenaa eondicionaa para su ma-
nipulación. 
AGUARDIENTE.—Con demanda modera-
da, los precios rigen sin variación de $12 á 
$13 los 125 galones, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de $9 
á $10 Idem, el de 20 grados,sin envase, pa-
ra el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
continúan denotando flojedad de $37 á $39 
la pipa da 173 galonea, marcaa de Ira-, 
y de $34 á $35 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.—La blanca sa mantisate escasa y 
sin variación de $28 á $29 qtl. 
Limitadas exiatenciaa de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $26 á $2 7 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y regular demanda, sa 
sostiene firme el precio de 35 cts. galón, 
para la exportación. 
O S O A D Q MO^TSTAEIO 
Y DE VALOEES 
CAMBIOS: Con poca demanda y mayores 
aoopioa de papel ofrecido á la venta, loa ti-
pos han regido á la baja y cierran hoy poco 
soatanidoa á las cotizaciones. 
ACCIONES y VALORES; L a animación 
iniciada la semana pagada en la Bolsa, se 
ha aeentuado más fuertemente en la que 
acaba de transcurrir habiéndose efectuado 
regulares operaciones, con alza en les pre-
cios de las acciones de variaa empresas y 
es da esperar, que vencida ya la apatía de 
los compradores, irán aumantandojeons-
tantemente las operacionea. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde 1? da Enero hasta la fecha, este año 




E n la semana.. . " 
822.162 $ 6.918 
T O T A L hasta el 
7 de Junio . . . B 
(dm. igual fecha 
en 1901 " 
822.162 » 6.948 
687.899 " 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




p t la semana.. . ' 
T O T A L al 7 de 
Junio. , 






{ N O T A ^ ) 
Mt L e JRoux 
Tres coaferenuias dará M. H a g a e s 
L e B o a z para despedirse de esta oalta 
sooiedad. 
E s t a noohe: la ú l t i m a de las seis qae 
comprende la serie organizada por el 
C o m i t é qae preside el D r . M o n t a n é . 
V e r s a r á sobre ona vis i ta á Meneliok, 
rey de los abisinios. 
Mañana: á baoefioio de U A l l í a n o e 
F r a r f iise, h a b i é n d o s e fijado como pre-
cio de entrada an peso plata. 
Tratará del naevo carao de la l itera-
tara francesa. 
Y el miérco les : la conferencia sobre 
Shakespeare organizada por el Ateneo 
de la E a h a n a , 
L a s tres se ce l ebrarán , á la hora de 
costumbre, en los salones de la Acade-
mia de Oiencias. 
E n h o r ¿ b u e n a 
Beb&i&cÁá may atectaoea la bella se-
ñora Adr iana A r m a n d de L s v í o . 
D a tierno n iño , emblema hoy de sus 
mayores dichas, p a e o l ü de a l e g r í a s el 
hogar de la distingalda dará tí. 
Sa lad y felicidades para la adorable 
oriííttttíi. 
P o r el Correo 
(A Mercedes Cueto.) 
Con propiedad puaióronte Mercedes: 
¡cuántas hermosas conceder tu puedes! 
Fichar do. 
C o r t e s í a 
J31 eeñor Manaei Menéndea Torrea y 
aas distiogaidas hermanas tienen la 
cortes ía de ofrecernos su o a » v a casa en 





Ü ú a eíUiCara cagalica). 
E s t o es Irene ü r i s t i n a , la hija del 
s i m p á t i c o matrimonio Irene E s v e r e l y 
Oharles Blasco, que asaba de rfeiblr 
en la pila b%atiamal de la parroquia 
del Cristo las sob l ímaa aguas qae nos 
redimen del primer pecado. 
Irene Cris t ina forma la trinidad en 
cantadora de an hogar donde el amor 
y la felicidad viven ea fraternal con-
eoreio. 
Sns padrinos son el respetable caba-
llero señor don Narciso Gelatá y s a 
distinguida esposa la eeñora Oriütina 
Botet de' G-el&t*. 
Preciosas tarjetas, como souve ií**, se 
repartieron entre los eoncarreates al 
acto. 
Qae eran todos amigoa de O h s í i e s y 
de Irene y todos part í c ipes , p r b a y 
gracia del afecto y ia s impatU, de ma 
profundas y legitimas satisfacciGnea 
que aquel acto les prodaoía . 
D a Deso—la ofrenda mejor para no 
á n g e l — e n v i a m o s á la nueva y del icada 
or ís t iaa i ta . 
TÍM imda! , 
« 
C h a l í a . 
h i güüiai diva cabana se t r a s l a d a r á 
esta semana á Üienfaegoa para ofrecer 
pn concierto ea obsequio de aquella 
culta sociedad. 
V a en au o o m p a ñ í a la bella cantante 
venezolana Enr iqueta Cunde. 
DS OIENFOEGOS. 
(Por telégrafó) 
DIABIO DS LA MABINA 
Habana. 
I n el vapor da anenha embaroó para 
ssa el exjefs ds poiíoía ssñor Campillo» 
ú caal rsntiQciá su cargo hacs dias, 
A despedirlo fueron en manlfastacióa 
nnmsrosas personas da todas las olasas 
social©^ lo qna pmsba las graadss sim-
patías qno goza el digno funoioaario. 
En sustitución del señor Campillo, y 
con el carácter da interino, ha slio nom-
brado el ssñor Illanoe, que era jafe de la 
palien especial áa esta ciudad. 
TSl ü o r r e s p o n s a l . 
E X i M S N S S D S MAESTROS. 
L a Suparintendezioia P r o v i n c i a l de 
Escuelas hace saber que, los e x á m e -
nes de ia o i reunsor ipo íoa da la H a b a -
na, se c e l ebrarán en el ed iñe io ocupa • 
do por la eaoneia " L u z y Caballero,*' 
S a á r e z y D i a r i a . 
Los examinandos deben con ourrir á 
dicho local el miérco les , 11 del ac tua l , 
á las siete y media de la m a ñ a n a . 
IHVITAOION 
E l Presidenta de la C o m i s i ó n d é 
Festejos del barrio de S a n Franc i sco , 
tiene el honor de invitar á todos los 
vecinos del mismo, á la casa I n q a i s i • 
dor n? 29, el martas, á las siete y me* 
c ü a d e l a noohe, con el fia de dar oaen-
ta de loa t rába los realizados en las 
fiestaa del dia 20 de M a j o . 
LOS P E O P I E T A B I O S D E OABRETOÑES 
Y OABBETAS 
Con asistencia de todos los s e ñ o r e e 
vocales ce l ebró junta direct iva en e l 
d ía de ayer la asoc iac ión qae l leva este 
nombre. 
E n t r e otros particnlarea de i n t e r é s , 
se t r a t ó del aumento que para el n i e -
vo presupuesto se impone á es ta i n -
dustria. 
Sa d ió lectura á l a instancia qoe ea 
ha de presentar en el d í a de hoy, a l 
s e ñ o r Alca lde municipal, siendo nom-
brados en c o m i s i ó n los s e ñ o r e s voca-
les, Cása l e , G o n z á l e z , (don J o a q u í n ) 
Barrera y G a r c í a (don Victorino), p a r a 
qae hagan entrega a l señor A l c a l d e 
municipal, de la instancia referida. 
P l d a S @ E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U S A T I V A , V I G O S I Z A N T B "2" E B C O N S T I T O " 2 r i 3 N T B 
E m u l s i ó n Creosotada de E a M l 
C 930 a 7 d 1 
LIOSNOIA 
A l A lca lde municipal de Jaruco se 
le han concedido cuatro d í a s de licen-
c ia , para pasar á esta capital á asun-
tos part iculares . 
E L SBftOB CAMPILLO 
E l jaeves p r e s e n t ó sa renaaoia del 
cargo de Jefe de P o l i c í a de Cianfae -
goe, el s e ñ o r don J a a n Campil lo , ha-
biendo sido designado por el Alca lde 
Munic ipal , para que interinamente 
lo sust i tuya el s e ñ o r don Miguel A . 
I l lanoe. 
L A VIUbA D E AQEAMOiSTB. 
E l s á b a d o s a l i ó para Nnevitas á bor-
do del vapor Humberto Rodríguez , ia 
s e ñ o r a d o ñ a A m a l i a Simoni, v iuda de 
A g r á m e n t e , a c o m p a ñ a d a de au hijo 
Ignac io . 
E L HOSPITAL N0 1. 
S a g á n nuestras noticias, dentro de 
pocos d í a e e m p e z a r á á correr á cargo 
del Ayuntamiento el Hosp i ta l nfcmd-
ro 1. Con ese motivo el A lca lde s e ñ o r 
O ' F a r r i l , sa propone llevar á cabo al-
gunas reformas en los servicloe sani-
tarios. 
LOS EDIPIOIOS DE MADBEA, 
E l s eñor Alca lde Municipal ha dis-
puesto que en uu plazo breve, sean de-
rribados todos los edificios de madera 
que existan dentro del p e r í m e t r o de la 
p o b l a c i ó n , para esa afaoto ha dirigido 
n n a e o m u n i c a o i ó n á la S e c r e t a r í a de 
Hacienda, rogando qaa por d icha de-
pandancia so d é n las ó r d e n e s oportu-
nas para que cuanto antes sean demo-
lidos todos los ediflaios qae ea el radio 
antes referido, fueron e d i ^ - l ^ por 
Jos intaTventores. 
ADUANA 
H ^ n sido declarados cesanr.?'' por el 
administrador de la A d u a n a , S r . E í a s 
R i v e r a , el cajero de la misma D . E d u a r -
do Agosta y auxil iares s e ñ o r e s Q á l v e z 
y Bedr ígae? - . 
A y e r , a l serle oomanioada al s eñor 
A c o s t a la c e s a n t í a , f eé preso do oca 
g r a n e x c i t a c i ó n nerviosa. 
D a las invaatigaciones pract icadas 
en la caja de la Aduana , aparase que 
ha dejado de ingresar en la misma el 
importe da v e i n t i d ó s hojas, s e g ú n se 
dice, todas ellas pertsneoientea á la 
c a s a de Nenhaus, Nenraann y O o m -
p a ñ í a . 
L E T R A S Y CIENCIAS 
R a \ a Oaeeta á e \ s á b a d o se publ io» , 
de orden del s e ñ o r Raotor de la D n i -
vereidad, una re iao ión . de los d í a s y 
horas en que se e fao toarán loa e x á m e -
nes finales ordinarios da las ns ignata-
r a s de las distintas escuelas de la P a -
onltad da L e t r a s y Ciencias . 
V E T E R A N O S DB OOLOB 
Comité de Acción 
A y e r domingo sa l l evó á efecto la 
AsambleB, qoe para el "Centro de C e -
cheros»'' se h^bía oonvocado, habiendo 
asistido máa d« 200 paraoaaf, presidi-
d a por el o e p i t á o , Ganeroao O. Mar-
qas t t i . 
Dt í spoéa de abierta la s e s i ó n y de 
dar cuenta el Presidente da ia entre 
Visoa<«c9lebcada 00a el Fres ideota da 
la R a p ó b l i o a , entra eu ooneideraciones 
respecto a l actual estado da cosas en 
qne nos envuelve ua malestar pro-
fondo. 
E n t r a los accerdos fígaraa esto': 
qae todos los Presidentas de iaa S i -
eiedades de color entran á formar par-
te act iva del Comi té como vooaiea: 
í-ar un voto da gracia á la Rcptí ilioa 
Cubana, al D I A R I O DB LA MAAINÍ y 
á L a Lueha por sos desinteresada ten-
dencia en pró de la c a m p a ñ a : qaa, vien-
do con la premura que los elementos 
ofioialea e s t á n llamando á ciertos y 
determinados individuos de naestra 
r a z a , o frec iéndo las ahora, pacatos qae 
nosotros no pedimos sino qae a l contra-
rio* lachamos por todos y cada uno en 
donde guiara que la dignidad ee halle 
ultrajada, j u r a r que no aceptaremos 
nada, mientras tanto no sa decrete 
una orden ea qaa se expresa que nues-
tros derechos e s t á n reparados con dig-
nidad y decoro. 
N i un solo hombre de color daba 
hoy aceptar n i n g ú n puesto que le brin-
daran; que niogan hombre digno se 
conforma coa migajas. í l o so troa no 
luchamos por hambre,—porque hasta 
hora hamoa vivido,—no luchamos m á s 
qae por decoro, y porque aqúí , ea eata 
t ierra qae 6 todos nos ha costado lá-
gr imas y sangra, perdure felia dentro 
de i a m á s cordial a r m o n í a de sus hijos 
s in ambiciones bastardeo 
H a b a n a , J a o n 7 de 1 9 0 2 . — E l S a -
cre tario Antera V, Espada . 
SOOIEDAD "UNIÓN CAMA GUBY ANA" 
H a b a n a , Jan io 7 de 1902. 
D a orden del S r . Presidente, eito pa-
r a la J o n t a Genera l qua t e n d r á efecto 
el p r ó x i m o martes 10 del cortleote á 
las ocho en punto de la noche e s iá c a -
lle de Escobar n ú m e r o 166, morada del 
doctor Alonso Batanaourt. 
Siendo de vital i n t e r é s para l a So-
ciedad los asuntos qua en dicha J u n t a 
han de tratarse mego encarecidamente 
la pantaa l asistencia. 
Bigoberto Bamirez. 
Secretario General . 
E L H A Y A N A 
E l vapor americano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente de New York, con 
carga y 58 pasajeros. 
E L A L I C I A 
Hoy entró en pnerto procedente de L i -
verpool el v¿por español Alicia con carga 
general. 
E L M O R R O O A S T L B 
E l domingo salió para New York el va-
por americano Morro Castle con carga y 
pasajeros. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Del sábado 
París, j o n í o 7. 
E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Sa ha constituido ©1 nn$vo Ministsrio 
en la sigaiente form5: Je^ dsl Gabina ta 
y Ministro dal Interior y de los Cnltcs, 
Mr. Oombres; de J nstioia, Mr. Valle; de 
Hacienda, Mr. Soavier, el Estado, Mr. 
Delcaseó; da Guerra, el general André; 
de Marina, Mr. Pellstan, de Instrnccidn 
Pública, Mr. Chaumié; de Obras Públi-
OÍS, Mr. Marnejoule; de las Colonias, Mr. 
Dotmergne; de Csmercio, Mr- Proaüiofc 7 
de Agrioaltara, Mr- Mongeot. 
Washington, Jan io 9 
P A R A L A S C A L E N D A S 
G R I E G A S 
Después de la conferansia que celebra-
ron el sábado pasado, l is Senadores y 
Eopresentantes republicanos que apoyan 
y que rechazan la reciprocidad con Cüba, 
han quedado más divididos que nunca 
respecto á llagar á una avenencia sobre 
dicha cuestlóa, pnee cada parado conti-
núa en Iss mismas posiciones qne ocupaba 
antes de la misma oonferenoia y ambos 
han declarado su firme determlnaoión de 
no ceder un ápice en las partes qne res-
pectivamente dañandan* 
D B O L A R A O I O N A M P L I A D A 
Mr. Truman Palmer, amplió el sábado 
la éeolaracióa que prestó el día 5 del 00-
rriente ante la Oomisióa del Senadc; dij0 
que de los ingenios que existen actual-
mente en Cuba» pertenecen á ciudadanos 
americanos unos 172, con un área de 
1 m 801 acres, da ios onalea hay 330 846 
dedicados al cultivo de la caña con nna 
fuerza productiva de 830 445 toneladas 
de azúoar y enyoa propietarios han ore-
sentado al gobierno de los Estados Uai-
dos reclamaciones que suam 41-331.805 
pesos* 
L a H a y » , Janio 9 
K R O G E R I R R E D U C T I B L E 
-Bl preiidente £ínger hs declarado ase 
terminará sus días en Holanda, pues se 
propone so volver jamás al Transvaal, 
R o m » , Jan io 9 
D U E L O E F E C T U A D O 
Se ha efectuado el anunciado desafío 
entre el señor Prhetti, Ministro de Esta-
do j el diputado P/anohatti que raoibió 
usa herida leve en una oreja« 
(l indad dal Oabo, Janio 9. 
P R O P O S I O I O N A L O S B O E R S 
Dí:ese que el representante del gobier* 
no de la Argentina ha ofrecido pasaje 
gratis á todos los boers qus quieran emi 
grar á dicha república sur-americana, 
Qaito, Jau io 9. 
R E P R E S E N T A N T E D E C U B A 
El gobierno del Ecuador ha autof iza-
do si cónsul do los Estados Unidos en 
Guayaquil, á asumir la representación de 
la república da Cuba, hasta qae el pre-
sidente Estrada Palma nombre un cónsul 
para dicho puerto. 
Londres, J a n i o 9 
D E S A R M E D E L O S B O S R S 
Ssgúa telegrama de Pretoria, prosigue 
satisfactoriamente el desarme de los 
boers, entre los cuales prevalece el mejor 
espíritu 7hasta el sábado iubíaa entre-
gado 4,342 rifUs*. 
C A . S A . S D B C A M B I O . 
Píata e spaño la - . . . «« 
C a l d e r i l l a . . . . . . . . . . . 
Billetes B. Español . . 
Oro americano contra) 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . \ 
Oro americano contra i 
plata e s p a ñ o l a . . . . . ^ 
Centenes 
E n cantidades 
Lnlses 
E n cantidades 
E l peso ame: /sano en ? 
plata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana. Junio 9 de 
de77i á 78^ .7. 
de 7t> á 76^ V. 
de 5^ á 5 | V. 
de 9 á 9 i P. 
á 39 P. 
á t5.75 plata, 
á 6.77 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
á 1-39 7. 
1902. 
en tedas cantidades se fcolllta con pe* 
qnelo inteiés sob:e alhsjas y vuloro, 
^Taptuno 30 7 41 esquina á Amistad, 
Antonio A l v a r o d í a z . 
iSSati 2á » SAS 
mmm i mnm 
E n atenta circular fechada en Matanzas 
el 28 del pasado, sa nos pacdj'pa haberse 
constituido en dicha plaza, con efectos re-
troactivos al 15 de Abril, una sociedad 
regular colectiva, qne girará bajo la deno-
minación de Martínez y García y se dedi-
cará á la fabricación de fósforos, marca 
" L a Matancera." 
Son socios gerentes los señores don Ma-
nuel Martímz y don Manuel García, quie-
nes han conferido poder, con nao de la fir-
ma social, al señor don Nicolás Guardado. 
L A F A S H I O N A B L E acaba do recibir on inmenso surtido 
en coronas, cruces, liras, anclas y angelas de todos tamaños y 
p r e c i o s . - O B I S P O I S l - T E L É F . 4 7 4 
o884 
EN LOS HOTELES 
H O T B L " I N G - I J A T a 3 R A ' 
Día 8: 
Entradas.—Sres. D. M. P. Yurne y seño, 
ra, de Santiago; Martin Santayo, de Ma-
tanzas; Albart Powler, de Cienfuegos; j Q , 
lio SerAnil, de Matanzas. 
Día 8: 
Salidas.—Srea. D. J . I . Keenan, C, Q 
Keenan. 
H O T E L " T a L a O S A F O , , 
Día 9: 
Entradas—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Srea. D. J . H. Kidel, J . Franck Haeka-
toff, G. W. Bammeu, de N. York; G. W. 
Hind, de Filadelfla. 
Día 8: 
Salidas.—Sres. D. Pedro Marín y 2 de 
familia; Enrique Dumrio, Manuela ürgo. 
lies, J . Cárter Hart. 
H O M L " P A S A J E " 
Día 8 
Entradas. — Señores don J M. Aguoro 
Dolores de Agüero, María Ibarra, de San-* 
tiago de Caba; Juan M Campllley, L . Mila-
nés, J . Mendieta, L . Matas, de Manzanillo; 
Cesar AWarez, do Cienfuegos; Luis Estrada 
de Manzanillo;Francisco Barañáno,de Cien-
fungos; Amelia Gestely, de Cienfuegos; P . 
C Sardina, de Cárdenas; JWattington, de 
Nueva Yoik; Harry Clyland, de Tuigueró; 
Antonio Sabio, de Cárdenas; H-Nieasen. 
de Filadelfla; D. Fitz, de Nueva York; W. 
Efio, de la Habana. 
Día 9 
Entradas—Hasta las once de la mañana: 
Señores don W. Pect, da Nueva York; 
Jacob Sleaper, de Boston. 
Día 9 
Salidas—Señores don Juan de Dios On», 
Samóa González, E . Lee. 
H ^ T E L F L O R I D A 
Día 8 
E tradae—Señores don Chas Wiebusch» 
de Nneva York; J . M Dueñas, de Bejucal» 
Día 8 
Salidas—Señor don Chas w. Rabadán. 
DepíaMio k k m t m k los 
Estate Uiiiilos. 
Sección de Met^cr^logía. 
Sumario de las observaciones practiaa-
das en la estación de la Rabart,a} (Juba, 

































































































































































LJÍ28M/ 21-1 J a 
S U M A R I O . 
Promedio de presión atmosférica: 29.97. 
Presión máxima: SO'OS. | 
Id. mínima: 29 88. 
Temperatura media 78. 
Temperatura más alta: 89. 
Temperatura más baja: 57. 
Viento prevaleoiente, del E . 
Total de movimiento del viento: 9.389 
millas. \ 
Velocidad máxima del viento 39 millaa 
porhoradelNE.,el23d. é 
Precipitación total: 0.85 pulgadas. 
Número de días con 01 pulgada da pro-* i 
cipitación 2. 
Número do días claros: 19. 
Días parcialmente nublados: 11. 
Días nublados: 1. 
W M . B . STOOKMAN. 
Foreeaét Offioial, Weather Burean . 
Seccíóa ie litó Persial ] 
E E G A L O S . K E G A L O S . 1 
E N NBPTUNO T AGUILA 
A toda persona qae haga sos 
compras de calzado en el ^raii es-
tablecimiento de peletería E L BN1-' 
OANTO, se le obsequiará con ana 
elegante y may bonita sombrilla 
de niña. 
E L E N C A N T O signe como siem-
pre vendiendo may barato y cada 
dia aumenta la animación entre las 
familias qae viven en los ricos ba-
rrios de Monserrate, Punta y Co-
lón, para hacer sus compras en E l 
Encanto. 
pirección, calle de Neptuno es* 
1quina á Aguila, cerca de la calzada de GaUauo. Teléfono 1222. o 907 P 4a~3 -J 
-Junio 9 de 1902. 
Una hoja d© 
L a ñ e s 
mi Almanaque 
TOMA DE JUMMSNHA 
í j a s g a e r r a a entre E s -
p a ñ a y Portaga l han 
sido oonstentea y em-
p e ñ a d a s , antes y des-
p u é s de en s o p s r a c i ó a 
de ia aotigaa m e t r ó p o -
li . U n a de ¡as ú l t i m a s 
qae sostuvo E s p a ñ a o o a e a z ó daraote 
el reinado de Fel ipe I V y tuvo por 
candillo á don J a s n de A c e t r i a , e l 
b&stardo de Fel ipe I I I , qna ooto o el 
pr ínc ipe da ignal nombre, hijo de G a r -
los V y Bl&aea de Blaraberg,, faé arro-
jado en las armas é i lustró su nombre 
con gloriosos hechos, 
EUbía comenzado esta o a m p a ñ a en 
1657, y o o n t í n a a b a en 1662, svn que 
n i g ú a heoho dceisivo ó oalminante 
ocnrriese. Y a en la primavera da es-
te ú l t imo año abrió con foctana laoam-
p a ñ a don J o a n de A s t r i a , tomando las 
plazas de Vil labnin y Borba, dirigien-
do entonces en ataque á Jommenha, 
Bitnada sobre ana eminencia, á orillas 
del G a a d í a n a , bien amaral lada y de-
fendida por namerosa y faerte gnar-
nioión, qae bizarramente r e e h a t ó el 
ataque de loa eaat Míanos. 
A l replegarse loo asaltantes, no s i n 
grandes pérd idas , pidieron los espa-
ñolea renovar el asalto, ganosos de 
í eoaperar su nombradla; y aanqae se-
gasda vez faeron rechazados, oubró-
roose de gloría, dejando maltrecho al 
enemigo, qae habo de pedir gracis , ca -
pitalaDdo el 9 de J a a i o d e l 6 6 2 ¡ en cu-
yo día a b a n d o n ó la plaza, o t s a p á n d o l a 
las sufridas huestes de D . J o a n de 
Austr ia . 
R l E O E T E B , 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
CANARIAS 
H a fallecido ea la L a g a ñ a el señor 
don Ciri lo Ol ivera y Ol ivera, alcalde 
q u e f a ó d e aquella oiadad, varias V e -
ces profesor de francéa en el Instituto 
provincial y nao de ios m á s inteligen-
tes m ú s i c o s de! paíf; persona por to-
dos concepcos apreaiable y muy esti-
mada de eaantos tnvieroa o c a s i ó n de 
conooerle y tratarle. 
T a m b i é n ha fallecido en L a s Pa lmas 
el antigoo comerciante don R a í a e i P é -
rez ü^bral . 
E l coronol don R a m ó n Domingo, tan 
conocido en la I s l a d e O&ba, de laque 
es hijo, ha sido nombrado Jefe de E s -
tado Ma^or de la O a p i t e n í a Genera l 
de Ganarlas. 
E l A juntamiento de Arrecife ha 
nombrado hijo adoptivo de aquella 
ciudad al ilustrado icgeniero de Mon-
jes don Giemente Figueras , acordando 
¿demás invitar á todos los Ayunta -
t i í e n t o s de la i s la para soliOitar del 
gobierno un titulo honoríf ico para el 
s e ñ o r Figaeraa como premio por s u 
invento. 
E a Santa Orna se ha puesto la pri-
mera piedra para i a eons truoo ióa de 
un barrio para obreros. 
E a el vapor t lPío X l " se ha embar-
cado para. Barcelona, d e s p u é s de ha-
ber pasado una larga temporada en 
Ganadas , nuestro antiguo amigo el 
maestro de canto don K a m ó a Torras . 
Por ooadooto ñ d e d i g n o sabemos que 
var ias c o m p a ñ í a s extra o jeras han he-
sho veat&jeaaa propc&ieioaes, por te-
légrafo , para explotar en invento, al 
ingiero don Giemente Pigaeras. 
- T a m b i é n sabemos que el señor F l -
gaeras ha aceptado en principio las 
proposioiooes hechas por una casa es-
p a ñ o l a que por t e l égrafo le ha ofrecido 
treinta miiIones de pesetas para explo-
tar dioeo invento. 
ütf Td.'^fir/b de las Pa lmas de G r a n 
C a n a r i a ha pablicado uoa extensa 
re lac ión de las Üeataa celebradas ea di 
cha ciudad coa motivo de ¡as fiest&a 
de la cooqoisca, celebradas loa día^ 
29 y SO de abril . D e ellas reproduoi 
nios loe sigaieotea pormenores: 
5 E l lunes por la mañana iaa bandas de 
Dcúsica militar y municipal, tocando ale-
gres pasos dobles anuncia.OQ el principio 
de las üestas. 
JL'ás tarde, á laadccej en la Alameda de 
Colón se reunían los alomnos de las escue-
las municipales para recibir de manos de la 
Junta municipal el galardón, premio de su 
estadios dad. 
Cerca de cuatrocientos entro niños y ni-
ñas, se acercaron á la mesa presidencial 
á recibir loa premios. 
E ! Iltmo. 8r. Obispó de la Dióceaia, din-
rigió la palabra á los pequeñuelcs y con sa 
acostumbrada evangdlica y elocuente pala-
bra eshortó á todos lauraados á seguir oor 
la eenda deí deber y del estudie para que 
AMORES SUBLIMES 
N O V E L A I N G L E S A 
EftS 
C A E L O T A M . B R A E M E 
(KftR noveU, publicada por la casa edltArial 
Katicci, te vende en ia "Moderna Poeaía," ObUpo 
Bémero 135.) 
O A P I T Ü L O P E I M B E O 
— U n a mirada decide de la vida de 
un hombre,—se dec ía lord Ki lmeyne , 
mieatras paseaba por soleadas calles 
de Lisboa, á la vista de una mojer ea-
cantadora. 
Gosudo calió de loglaterra, hac ía no 
año, no teala io teno ióu de visitar á Por-
tugal. E s p a ñ a , el antiguo p a í s de la 
oabalierosidad y la nove l» , t e n í a en-
cantos para é l . I ta l ia era an completo 
encante; pero P o r t u g a l . , al l í no había 
p r e s í a , e e g ü a peasaba, y sin embargo, 
lo hal ló m á s pc é l í c o qoe n i n g ú n otro 
pueblo. 3 a cielo es tan asul como el de 
E s p a ñ a ; sas noches tan doradas como 
las de Ital ia . 
Por fia, un d ía , pasando cérea de 
ana casita de las a í o e r a s de ia oiadad, 
una caeita escendida entre mirtos y vi-
ñas , v i ó an rostro de majer en un bal-
CÓD; pero ¡qaó rostrol Soberbio en so 
invenil belleza, magnidoente en su her-
moso coló?. Sus miradas se crusaroo; 
la áe ia jovea se detuvo aa gran rabo 
el día da mañana fueran hombrea y muje-
res útiles á la sociedad. 
Laa regatas y cucañas marítimas en el 
poerto estuvieron muy animadas. 
Por la noche, se quemaron vistosas pie-
zas de fuegos artiñciales en la Plaza de 
Santa Ana, qae estaba engalada con pro-
fusión de banderas y lucía una boaita ilu-
minación el pakcio municipal. 
Dos basdaa de másiea ejecutaron precio-
sas composiciones. 
PE008SIÓN OIVIOA 
E l martes á las diez de la mañana, el 
alegre repicar da las campanas, el estampi-
do de los eañones de 'a batería de salvas y 
el vivo fuego de fusilería de ana cotúpañía 
de infantería, anunció que el pendón do 
Castilla salla en proceaión, de la Santa 
Igelala Catedral. 
Con la solemnidad de costumbre fué tras-
ladado dicho Pendón á la parroquia d-e Sto. 
Domingo, donde se hizo la acostumbrada 
ceremonia y ea rezó ante las veneradas re-
liquias de íian Pedro Mártir. 
A este hermoso acto concurrió el Excmo. 
Ayuntamiento presidido por el alcalde ac-
cidental Sr. Reina, comandanta da Marina, 
Presidente de la Audiencia y demás auto-
ridades á la qae acompañaron comisiones 
de los cuerpos de ia guarnición y Marina, 
Cuerpo consular, representación de la pren-
sa y varlaa personas que ostentan carácter 
de autoridad. 
Laa fuerzas militares íbrraar¿n todas á 
hacer loa honores á la gloriosa enseña. 
Vuelta al templo lo procesión, ofició de 
pontifical el Excmo. ó Iltmo. señor Obispo. 
L a capilla ejecutó una preciosa misa y 
el joven orador sagrado Dr: D. José 
Azofra del Campo pronunció una magnífica 
oración, que cautivó & iodos los cyentes. 
L a Religión y la Patria fué ei tema de su 
brillanta discurso y estuvo afort&nado en 
el desarrollo de él. 
Felicitamos al orador. 
A la una se abrió al público la exposición 
de los trabajos ejecutados por los alumnos 
de la Academia de dibujo. 
Hay algunos dignos de moación. 
L A F I E S T A D E L A B B C L 
¡Salve, González Díaz! Así debemos en-
cabezar esta pequeña crónica: 
Y a la plaza de la Feria no ea un erial 
dísierto. Pronto aquel sitio será uno de los 
preferidos do nuestra sociedad. 
Cientos de niños fueron allí á plantar un 
pequeño árbol que con el tiempo dará som-
bra y cobijará bajo ana ramas á cuantos 
vayan á aquel lugar. 
Laa elocuentes palabras del ilustre hom-
bre que iniciara tan transcendental refor-
ma, dijo mucho, y si los triunfos qna a l -
canzan, «oa tantos como escritos ó discur-
sos dá á luz ó pronuncia, el de la fiesta del 
Arbol ha sido uno que lo colocará á la al-
tura ce lus grandes oradores; si ya él no 
hubieáe alcanzado el lugar haca ya mucho 
tiempo, 
E l virtuoso Prelado, hizo eso al notable 
escritor y coa la fluidez de palabra y sabios 
conceptos qua en é! son partieularés, feli-
citó á- nuestro querido maestro por la raali-
zación del pensamiento por el cual tanto 
ha trabajado. 
"Fiesta del Arbol". ¡Cuántos recuerdos 
has de dejar! 
VEEBEWA 
L a calle mayor de Triana á laa nueve Jo 
la noche era Imposible tranjitaria.-
üna. espléndida iluminación y profusión 
da flores y maa profusión de mujeres her-
mosas, hacían de aquel lugar la antes;la 
del paraíso. 
Varíaa casas exhornaroa eas fachadas 
con farolillos de colores, palmas y colga-
duras. 
Entre ellas merecen especial mención la 
do l̂oa Srea Blandy Brothe, señora mar-
quesa de la Quinta Roja, D. Tomás Miller, 
D. Antonio Castrillo, comandancia de Ma-
rina, D. Jaime Sintes, D. Francisco Reina 
y atros particulares que no recordamos. 
B A T A L L A D E P L O R E S 
Antes de la batalla del día 3J pasamos 
revista á ios fuertes. {Léase balcones). L a 
guarnición m piramidal. E n las caaas de 
Macipe, Cabrera, marquesa de la Quinta 
R ja, Aguiar, Cabrera Dávila, Enriquez, 
Gotera, Ba'bás, Castrillo, Miranda, Reina, 
Blandy, Miller, Molían, González, (D. Fer-
nando) Gbampaeur, Riveru, Rodríguez (De 
Jorge), Rodríguez (D. Juan), Tascón etc., 
había com batieu es que soiameníe coa fue. 
go de ana ojos, vencen ai enemigo máa-
fuerte-
Las músicaa dan U señal, con aleare-
tocatas y unos can najes en qua van el coa 
ronel del fíflgimiento de Canarias n" 2, 
concejal González Díaz, 8eer9uario del 
Ayuntamiento, Sr. Morales, D. Joüo Bos-
sier, D. Juan Meló Betancourc y varios 
rnaa dan la señal de fuego. 
Siguen luego trenes de el Gabineta L i -
terario, el Círculo Mercantil, y uno, ocupa-
do por cuatro jóvenej ingiesas á laa que 
había que gritarles (en español por supues-
to) ¡ i é las hijaa de Albióa! 
A estos trenes adoraadoa, seguían otroa 
particulares en los qua vimos á las familias 
de Arroye, Manrique (O. L ) preaidaata dü 
laAud'encia, Picar, (nuestro querido colo-
borador), Morales, Carió, Sayer. Zarate, 
Martínez, Rubio, Janino, Millares, Socios 
da la "Fiíarmoaica" y otros máaqueno re-
corda-noa en esse moraanto. 
Roto el fuogo, laa florea, las serpentinas 
y confetti, eran pocos proyectilea para la 
batalla que se dió. 
C^rca da las 7 da la noche terminó la 
"f;orienta" batalla, sin que la Cruz Roja 
tu?iera que intervenir y qua tal vez la 
'•Graz del matrimonio4' nos quite para el 
año que viene alguna combatiente. 
VASCONGADAS 
L a pol ic ía ha detenido ea i r ú a á tres 
sapaestos anarquistas, que han sido 
encerrados en la eárcal . 
^ L a i n a u g a r a a i ó i d e las escuelas fon-
dadas e a M o n d r a g ó a por el exalareei-
do üiáacrapo D . E e d r a de Vicerí , que 
se ce lebró e l 18 de Mayo» mereae que 
se s e ñ a l e como uno de los sucesos m á s 
s i m p á t i c o s , m á s tranacendeatalea para 
i a obra del progreso, m á s halagadores 
para todo esp ír i tu patr ió t i co . 
E l pueblo da Alondra g ó n , asoc iándo-
se u a á u i m a m e n t e á esta fiesta, mostró 
la profunda gratitud que siente hacia 
su hijo predileoLo, cuya m a n i ñ e e n o i a 
se ha traducido en varias obras pro ve 
chosas para la localidad; pero mostró 
t a m b i é n la s i g n i ñ o a c i ó u especial é é i 
acto, apreciando sa innegable inflaen-
cia en el porvenir. E s t a es la nota más 
saliente de la solemnidad, porque re-
vela ei amor del pueblo á la iustruo 
oióa, la fe en sus destinos ulteriores 
por obra da ia ias trac j ióa . E l d ía en 
qae los puablos saaadau sa i a l í f ^ r en-
cía y a p a t í a ante los problemas de la 
e a a e ü a z a y se d s o i i a a á resolverlos 
coa el canas rso da todos, cuando se 
parauadaa da qae el suceso qn€ con 
mayor j á b l l o debes festejar ee la aper-
tura de una escuela, eee d í a se habrá 
colocado MspaQa en el camino de ia 
r e g e n e r a e i ó ü . 
Pero vamos al acto. A l a entrada de 
la h i s tór ica y pintoresoa v i l l s , vistosos 
áreos de follaje, todo el veein dario en 
masa presidido por el Ayuntamiento , 
laa autoridades civiles y las personas 
m á s distinguidas de la localidad, acla-
maciones entusiastas al S r . Viter i , á 
au señora y al Patronato, m ú s i c a y 
tamboril, infinidad de cohetes, a l e g r í a 
en los rostros, afacto y gratitud en los 
ooraaonee, seaoiUez y expoatans idad 
en laa manifestaciones, ha aqu í el her-
moso y tierno caadro que presentaba 
H o a d r a g ó o caando al atardecer del 
miércoles llegaron en dos (soches el se-
3or Viteri y su s e ñ o r » , a c e m p a ñ a d o a 
del diputado provincial S r . A ñ i b a r r o , 
loa s e ñ o r e s presidentes de la Diputa-
ción y de la Audiencia y al director del 
instituto, que constituyen el Pafcrona-
t3, a c o m p a ñ a d o s del S r . Orbea . 
L a ceremonia|de la i n a u g u r a c i ó n so 
verificó ei d ía de la A s e a n s i ó n , des-
paós de la misa mayor, en el edificio 
de las escuelas. H a l l á b a n s e todos los 
balcones engalanados, adornaban l a 
carrera gallardetes y banderas , y un 
hermoso arco, ostentando el retrato 
del fundador, se h a b í a erigido á IB en-
erada de la avenida Vi ter i L a comiti-
va se o r g a n i z ó en la G a s a O o n d s t o r í a l , 
y precedida de la m ú s i c a , sa d i r i g i ó a l 
edificio que ee iba á inaugurar , escu-
chando los v ivas y aclamaciones que 
el vecindario prodigaba á los s e ñ o r e s 
de Vi ter i . 
E l acto d é la i n a u g u r a c i ó n r e s u l t ó 
en extremo interesanta. O c u p ó el es-
trado presidencial el S r . Maohimba-
rren», teniendo á sa d a r e í b a ó izqoier-
da á los s eñores de T í t e r í , á ios patro-
no», á los vocales de la c o m i s i ó n local, 
al Ayuntamiento y autoridades civi les , 
las s e ñ o r a s y las personas m á s signi-
ficadas honraros ei acto con su presen-
cia y el públ i co que i n v a d i ó el local de 
la escuela donde se celebraba, lo ani-
mó con el calor que presta a sus ma-
festaciones, cuando iae inspira el en-
tusiasmo. 
E n la Memoria d é l a J u n t a de Obras 
del Faer to de Bilbao, se d á detallada 
cuenta de las obras ejecutadas duran-
£Sl3 
Cuántos hombres hay eu la vida que se acaban por ueaia- j 
siado trabajo/ ya sea mental ó de otro modo, á fin de sobresalir 
en sus empresas. El abogado, el político, el sacerdote, ó el do I'y 
cualquiar carrera, e: comerciante, depeudiente ó mecánico, están ̂  
todos expuestos á la reaacción de uoa vida ocupada: POSTRACíOír| 
NERVIOSA. Todas las funciones del cueroo se resienten, y muchas . 
i 
veces se agota el cerebro. Los resultados naturales se' presentan( 
pronto: debilidad del estómago, enfermedad de los riñones, malai: 
circulación ó desarreglo en los órganos vitales ó otros. ElDoc-5 ^ 
tor Me Laughlin ha logrado presentar al público, como el m^jor d»; 
todos los remedios, la ELECTRICIDAD CURATIVA, aplicada porl 
medio del CINTÜRON ELECTRICO. Este cura sin medicinas, afeo-f 
clones severas ó de los nervios; ya no necesitan de drogas, m\ 
un hecho notable el que 
cura después do que barriles de medicinas han fallado. jNo l 0 \ 
basta á usted lo que ha padecido, ó la debilidad que lo ha arrui^ 
nado? ¿Por que padecer uu día más? E! mensajero llamado E S - • 
PERANZA le dice el medio, qae lo curará de su vitalidad perdida ó 1 
de sua dolores agudos. 
del Doctor Mo Langhlin basta. L? devaalve sos foerzas y los goces de ia vida. No hay en el mondo entero na fort ficante igual. 
L a corriente vigorizadora expulsa ei padecimiento más renuente y restaura el vigor vital. 
Pase á mi despacbo ó escríbame y le enviaré sellado y gratis 
No ss vende en las Boticas ni Droguerías ni por conducto de 
• 
mi libro que da todos los informes necesarios. 
Agentes. 
04Reilly mím. 90. Horas de consulta: de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
en aquella expreaivaf iaonomía sajona, 
como diciendo: 
—¡Tú eres i o g l ó s ! 
L o r d Ki lmeyne p a s ó de largo, lle-
v á n d o s e ooDsigo el recuerdo de aqaa-
i la cara. 
Laego de comer en su hotel, concu-
rrió á la ópera con alganoa amigos; pe-
ro aqael rostro le a c o m p a ñ a b a a todos 
lados, y por la noche, al meterse enca -
ma, s o ñ ó con una ventana llena de flo-
res, por enire las o a a í e s asomaba naa 
fas hechicera. A l eiguiente d í a d e c i d i ó 
verla otra vez. 
D i r i g i ó sus pasos hac ia laa a í o e r a s 
de la ciudad, y e n c o n t r ó s e al poco tiem-
po, frente á la casita de l a v í spera . P a -
s ó y repasó en vano, y fiaalmeote se 
detuvo á la sombra de unos gigantes-
cos laurelepj pero al poco rato com-
prendió qae aquello no daba resultado, 
y al emprender la, retirada, v ió á ia 
desconocida qae orozaba el camino con 
algunos libros bajo el brazo 
A l pasar por BU lado¿ afortunada-
mente para él , le csayeron á l a joven un 
par de tomes. l ü ü ü u ó s e vivamente pa-
ra recogerlos, y notó qae eran ingleses, 
como asimismo fcó en i n g l é s como la 
joven, muy raboriasda, le d ió las gia-
oias. 
—¿Ea uated i o g l e e a ? — p r e g u n t ó ói. 
—8í| ¿y usted! 
—Oier tameate . . . . y lo oido á usted 
p e r d ó a pur mi iadisoreía pregunta. 
T u v e el placer de verla á u s t e d a í e r . . 
pero no erei que se trataba da a n a 
compatriota. L a pido perdón . 
— ¡ O h l . . ¿Por q a é ! ¡Me place tanto 
oír hablar en mi lengua maternal H a -
ce a ñ o s , muchos a ñ o s . , desde que mu-
rió mi padre, no h a b í a hablado en in-
g l é s . 
Se cruzaron alganaa frases, y laego 
se separaron. 
E l p r ó x i m o d ía era domingo. L a in-
glesa de la casita da los mirtos enca-
minóse á la ig les ia . . A l entrar encon-
tró á su compatriota, y puede asegu* 
rarse que no estuvo del todo atenta á 
los oficios divinos. 
Terminados é s t o s , el extranjero ee 
co locó á la puerta, y el instinto feme-
nil dijo á ü a r m e a (porque se l lamaba 
Oarmen la hermosa joven) que la espe-
raba á ella. 
L o r d Kilmeyne se q a i t ó el sombre-
ro, y acercándose , dijo: 
— D i s p é n s e m e usted; pero no la con-
c e p t ú o e x t r a ñ a , siendo mi compatriota. 
¿Cómo se l lama el predicador? 
E r a ana inocente excusa, y l a joven 
casi lo c o m p r e n d i ó . 
—Eeverefldo Mr. W a r d , — c o n t e s t ó 
ella, a p a r t á n d o s e del templo. 
— P e r m í t a m e asted,--«dijo A r m i n , to-
m á n d o l e el devoc ioaar io .—¿Osaré pe-
dir la permiso para acompaBarlaf 
— V i v o may lejos,—contestó la jc-
vóa , pon iéndose eaoaraada y soariondo. 
—Mucho mejor ,—repl i có el lord.— 
L a p r e g u n t a r é á usted algo sobre L i s -
boa. A y e r me estuvieron hablando de 
en padre, y de lo bien qne representa-
ba sn pa ís . 
— ¿ D e veras? ¿ A l a b a b a n á mi padre? 
¡ O h . . esas son dulces palabrasi 
. —¿Le amaba usted mucho?—pregun-
t ó lord Ki lmeyne . 
—¡Sí le a m a b a ! . . . . . . E r a todo el 
mundo para mí. 
—Espero que hablaremos alguna 
vez de é l . 
— E s usted muy bueno ¿Res i -
de usted en L í e b o a ? — p r e g u n t ó O a r -
men. 
— S í ; es d e c i r . . . . por a l g ú n tiempo. 
—Me alegro m u c h o , - d i j o la joven 
con ingenuidad. 
L o r d Ki lmeyne estaba deleitado. 
—¿Me permit irá usted que la pre-
gante c ó m o se llama?—dijo. 
—No eó s i le g a s t a r á á usted. Gomo 
mi madre era e s p a ñ o l a , lo e l ig ió el la. 
Oarmen Oarmen Eroe l l . 
—¡Oarmen JSreelll » E s un her-
moso nombre. E l apellido es de todo 
i n g l é s . ¡may bonito! Y diga-
me usted, misa Eroel l : ¿Ya usted el 
domingo á los oficios? 
— S í ; jamás falto á ellos, á meaos de 
no haber imposibilidad. 
—¡S ie t e d ías! , A r m i n p e a s ó 
qae aquello era nua eternidad. 
— ¿ Y no la sabrá á usted mal si la 
veo algunas veces! Porque pienso 
pasear por a q u í á mesado 
—No, no me sabrá mal ,, Ten-
d r é ' m u c h o p l a c e r . . . . — d i j o la joven, 
i n t e r r u m p i é n d o s e , ruborizada. 
Oomo y a estaban cerca de la cas i ta , 
se separaron, encantado el ano del 
otro. 
V a r i a s m a ñ a n a s d e s p u é s , a n a deli-
ciosa m a ñ a n a de Mayo, el aira e m b a l -
samado en el espacio, entre el val la-
do y l a caca, Oarmen t e n í a sa peque-
ño jard ín , á cuya c o n s e r v a c i ó n dedica-
ba muy buenos ratos, sa l ió la joven con 
sus libros, y pocos momentos d e s p u é s , 
v ió pasar á lord Ki lmeyne, quien se 
detuvo á saludarla. 
— L a p r e g u n t é á usted, misa B r c e l l , 
si me permit ir ía hablarla aigonos ra-
tos ¿Qaie re astea qae eea hoy 
ano? 
¿Qaó podía decir ella, sino que esta 
ba contenta? Pasearon juntos hasta e1 
vallado en flor, inundado de fresa» so a r 
bra. 
— E s t e es mi gabinete de leotara,— 
d i j o . — A q u í vengo coa mis libros. 
— ¿ Q a é ha tra ído usted hoy? 
4 K e a t s ? ¿ O ó m o comprende usted lo su-
ficiente el idioma para leer á Keata? 
— S í . . . . puedo recitarla da memo-
ria sus mejores poes ía s L o s poe-
mas Ingleses me deleitan. 
—Puesto que ama usted tanto á su 
I n g l a t e r r a — ¿no le g u a t a r í a k aüáJ 
to el año 1901, tanto en el rompeolas y 
costremaeile oomo en la defensa da ift 
playa de L a s Arenas. 
E l d ía 3 da Mayo del año pasado co» 
m e n z ó la colocación} de cajones en el 
rompeolas, h a b i é n d o s e o&boado du-
rante l a c a m p a ñ a 24 de aquellos. 
Sa construyeron 173x30 de longifiad 
de rompeolas, qne agregado á loa 
1114 u 40 qae quedaron temiaadoa ea 
la campaña, de 1900, forman un total 
de 1.288m 70, \ . 
P a r a terminar esta obra colosal, 
solo faltan colocar 17 a j a n e s j el 
oiroalar del morro qne t e n d r á 2o ma-
tros de d i á m e t r o y 8 auoO de altura, 
siendo casi seguro qoo se l l evarán á 
cabo los tr&bajcs.en la c a m p a n a d a 
Oontiene también el documento que 
nos ocupa ia re lac ión c lara y concisa 
de loa eatadioa praoticidos para al 
alumbrado del puerto y obras que ha-
brán de realizarse para que aquel ra-
so Ue da exaelentea condiciones para 
la n a v e g a c i ó n y e l comercio que h a ü 
da desarrollarse cada en mayor escala. 
Pnbiioa á c o n t i u a a c i ó n un estado 
demostrativo de los gastos y del resu-
men de ios satisfechos durante el a ñ o 
1001 y vemos que aquellos ascendieron 
pj?r todo» cenceptos á la suma de 
4 386 237 76 pesetas, siendo laa dos 
partidas m á s importantes laa de las 
obras del rompeolas que importao 
1 598 931 17 y las del o o n í r a m u e l l e im-
portantes 1.156 490 40 pesetas. 
L a a cantidades sat iaf íChas por lof 
intereses da loa e m p r é s t i t o s asciende 
á 511 775 pesetas. 
Durante el a ñ o que comprende la 
Memoria se han amortizado 874 OOli-
gaciones por lo qae se ha satisfecho l a 
cantidad de 43.7.009 pesetas. 
H a llegado á Atecas un aldeano ori-
ginal de on puebiecillo del A t i c a , que 
e s t á siendo objeto de la curiosidad 
general y especialmente de ios hombres 
de ciencia. 
L l á m a s e N i c o l á s Ooasta, es hombre 
de 50 años , delgado, de conat i tuo ióá 
débi l y tiene cuatro hijos, 
ü n » noche, la del 25 de Noviembrd 
de 1897, despertáronle brusoameiiteloil 
gritos de ea esposa, q a ¿ leraandaba W 
asistencia inmediata de una comadro-
na. E l pobre Nico lás e x p e r i m e n t ó tan 
honda conmoción , que t a r d ó en repo« 
nerse algunas horas. D e s p u é s o c n p ó a s 
toda la noche en cnidar de eu esposa. 
Pero á partir de aqael instante s$ 
o o e r ó en él protnnda traosforraación. 
Desde entonces hasta ahora no ha po« 
dido volver á dormir ni un miüat (V 
Bste insomnio prolongado en nada ha 
venido á quebrantar su naturaleza. E | 
aldeano heleno no giente deseos de dor« 
rair ni el oansacoio de la vigilia. 
E e más; desde el 25 de Noviembre 
de 1891, Consta no come ni bebe, por-
que, s e g ú n é l , su e s t ó m a g o se ha pa« 
ralizado y no le solicita con loa estima-
loa del apetito. 
A veces toma nn poco de alimento y 
bebe agoa ó ouaíquiera otra cosa, pero 
sin experimentar ia menor sa t i s facc ión , 
pues ha perdido por completoel guato 
y todo le parece ins íp ido . 
O t r a circanstancia maravillosa que 
refiere ea qae el susto ó ia e m o c i ó n de 
esa noche, le ha hecho invainer&ble, 
e n d a r e c i ó n d o s e sas hacaos hasta el ex-
tremo de resistir, sin experimentar el 
m á s leve dolor, los golpes qae le den 
con una piedra ó con una barra de 
hierro. A ñ a d e que la bala disparada 
con un revó lver se a p l a s t a r í a en aa 
onerpo oomo sobre ana espesa l á m i n a 
de acero, y que ia dureza de sus car-
nea hacen impenetrable al m á s afilado 
cuchillo. 
Termina dicieEdc: u Y o no soy va-
liente por naturaleza, y por lo tanto, mi 
animo no es el dar muestras de no va» 
lor de que carezco; pero desde esa no-
che me siento m á s refractario á todo 
tío.'or corporal é invulnerable o o r t r á 
los golpes de arma blanca ó los dispa-
ros da dn arma de fuego. Probad u a 
revó lver , tirando sobra mí, y os con-
vencereis de la exactitud de mis afir-
maciones. Y o permaneceré , entre tan-
to, impasible, seguro de qua , los pro-
yectiles no l l e g a r á n á herirme.*" 
D a iaa observaciones hechaa por loa 
módicos , resulta cierto, s e g ú n un pe-
riódico de Atenas, que N i c o l á s Ooasta 
padece insomnio é ioapetenoia. Aho-
r a v a á ser sometido á las pruebas da 
la invainerabilidad. Por lo pronto sa 
ha pensado en enviarlo á Inglaterra, 
Alem&nia y F r a n c i a para qua ü s ca-
lebridadea m é d i c a s examinen este eaao 
pato lóg ico . 
TROT 
P á r a l o s foras teras q u a v i e n e n á 
l a H a b a n a , e a la p r e s e n t e c a l u r n s a 
e s t a c i ó n , no h.aT otro pus to tan h e r -
m o s o , f re sco y de f á c i l c o m u n i c a -
c i ó n como e l qne o c u p a este e s p l é n -
dido y acredi tado H o t e l , e n e l 
C. 873 
—¿Si me gus tar ía?—rep i t i ó la joven, 
—No puedo expreaarla mi deaeo, sino 
comparándo lo á una fiebre.... D a r í a 
todo lo del mando por ir á mi pa í s . 
—¿Y por q u é no realiza usted e l 
deaeo? 
—No p u e d o . . . . Ouando meaos se-
ría muy difícil. Y o vivo coa un t ío 
mío, mi t ío Rufino, y é s t e necesita mi 
corta renta para v iv ir . D a todoa mo-
dos, s i pudiese ir, v iv i r ía al l í dando 
lecciones. 
¿Qué decirla? L o mejor era mudar 
de, conversac ión , y aaí lo hizo. 
—¿Quiere ustad qae la lea algo da 
Keata , misa Erce l l? Veamos el End\¡-
mion 
L a y ó hasta que un sol de m e d i o d í a 
brillaba en el cielo, y aquella m a ñ a n a 
tomaron m á s intimidad. A q u é l no f a é 
sino ei primer d í a de una aeria de otros 
semejantes. Y el resaltado, la e t e r n á 
historia. A ser Oarmen una reine, no 
la hubiese tratado al joven i n g l é s ooa 
más deferiancia y respeto. Dorante 
el fragante Mayo y el radiante Jun io 
vivieron el uno para el otre; todo lo 
d e m á s del mundo oo las afectaba. 
Pero el saeSo terminó an d í a . L a a 
cirounetanoíaa en f e a d e s p e r t ó lord 
Ki lmeyne, fceron las aiguientes. A U 
g a ü a s semanas.antes, e n c a s t r ó á unoá 
a m í g o a que le dijeron, a d m l í a d o a : 
— j T o d a r í a aquíl ¿Pero qaó le de-*v 





N o r é de manera cierta ei al eeñor 
D ' A r t a ñ á n le parecen fe&R y viejas las 
coristas de Albisu ó si las oalifloa de 
viejas y feas sin qoe se lo parezcan ó 
Bl se ha mirado eo los ojos de todas las 
del ooro; tampoco s é si por oasaalidad 
ó por derecho propio tieoe la fe de Dan-
tigmo de todas ellas. EQ este oaso po-
drbmos llamarle el O n i a del Salade-
ro. Lo qoe si sé , y esto lo sabe c o a l -
quier cristiano qoe tenga nao de r a í ó n 
y derecho de bautizar, es qae no todas 
son viejas y feas y que á las qoe lo son, 
mal les e s t á el serlo contra sn gasto, 
pero es tá peor qoe se lo diga, aso, se-
ñor Artañán , P é r e z 6 Ze'ep, me cerepa 
qae solo paede decirse á an amigo ín-
timo, á solas y bajo secreto pfy íes iona l . 
L a s letras de molde no se hicieron pa-
ra eéo. Y el destino de Inspector de 
E s p e c t á c u l o s tampoco. 
A una tiple qoe gane quinientos pe-
ces menenalmente puede e x i g í r s e i e 
juventud, arte, b e l l e z a . . . . Pero á una 
oorista que gana treinta, y se gasta 
treinta y uno en leote jue las . . . . ¿ l e v a 
nsted á eaigir que se parezca á la Ute-
ro, á la Monterde 6 á ü a t a l m a de 
E n s i a l 
E l ooro de s e ñ o r a s de Albisu no es 
ni m á s ni menos que todos los coros 
de todos los teatro^; las hay guapas y 
feae; altas y bajas, ñ .quitas y metidi-
tas en carnee; nietas y abuelas. L o 
que hay qoe hacer es fijarse en las 
hermosas y dejar á las que no lo son 
que canten el pió pió sin escudri -
ñar el por qué del triste piai; nadie es 
feo ni motsho menos viejo por augus-
to. Vamos al teatro á buscar deleite? 
Paes bosquémoa le donde lo hay, por-
que de seguro que si al señor Artañán 
le gusta cna tiple no tratará de ha-
cérse le s impát i co ded ioáodo le g u i ñ o s 
6 Garc ía Mon, m a n d á n d o l e postalos 
amorosas á Ensebio Azcue, deolaráo-
dose al maestro J u l i á n ó arrojando vio-
letas y jazmines á ias plantas de V í -
llarreal, el de las plantas de pifión 
comprimido. 
Paenteviila—HflnMsZ IHorphy—pTO-
testa en L a Unión Mspañola, muy elo-
cuentemente por cierto, de los ataques 
qoe en Jfll Mundo haca A r t a ñ á n al 
cuerpo de coros de AlbifiU. 
Y tiene razón Fuentevil la: 
«'Formar un ooro de señoras ideal, 
tal como lo ve en su acendrado amor 
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ganado, DO; es que puso tanta fe, tanto 
tesón , tanta v a l e n t í a en sn juego, que 
se l l evó al púb l i co de calle. Machín 
fué el que venc ió . 
E l segundo partido jugado por Petit 
y Treoet, blancos, contra Máca la y 
Machín , azules, fué emocional en sus 
dos primeras decenas; pero en la tilti-
ma tan fieramente raal j u g ó Petit que 
entre bajas, pifias y chapas, e chó á 
rodar un partido que e m p e z ó inmejo-
rablemente bien. Trecet p e g ó mucho y 
j u g ó con acierto, mas los azules. M á -
cala y Machín no estaban para bromi-
tas y aprovecharon todas las debil i -
dades de Petit para ganar nada menos 
que por once tantos. 
Segunda quiniela A'Í . 
Fos ia l : 
Todas las mujeres tienen 
el corazón en el pecho, 
en el corazón el alma, 
y en el alma el seat imiento . . . 
¡Ay de la triste ü ir i la , 
que só lo tiene en el pecho 
el bebé de su señora , 
que engorda oomo un becerroli 
A . R i V E R O . 
unión de los tres elementos que figura-
ban en la mesa: cubanos, e s p a ñ o l e s é 
italianos. 
A las once desfilaron todos, no sin 
antes felicitar al maestro de cocina, 
don Arturo Marzzooohi, por los exqui-
sitos y bien presentados platos que re-
zaban en el " M e n ú , " y no dudando 
que en breve se c o n q u i s t a r á el res tau-
rant "Roma," la popularidad, el crédi -
to y la s i m p a t í a , á que son acreedores 
sus d u e ñ o s , loa sobrinos de Brooohi, 
por sus afaoea en satisfacer al p ú b l i c o . 
B l restaurant " R o m * " se halla en-
clavado en el corazón de la ciudad, 
cerca de los parques, tebtrjs y espeo 
t á o u l o s públ i cos . 
distrito 
C R O N I C A B l F O M G 
Partidos y quinielas para el martes, 
á las ocho de la noche. 
írrimer partida, á 25 tantos. 
A l í menor y Paniego menor, b íanoos , 
contra L i z a n d i a é Ibaceta, azules. 
Primera q u i n ó l a , á 6 tan'os. 
I r ú o , Máca la , E loy , Trecet, Machio 
y (Jeoilio. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y ^Ltohelena, blancos, contra 
Y u r r i t a y Vergara, azules. 
Seounda quiniela, á 6 tantos. 
IJrresti , Petit, Ibaceta, A b a l i a n o 
A l i , y Lizuodia . 
161 n m m 
Los sobrinos de Brooohi, dos italia-
nos muy atentos y amables, obsequia-
ron el s á b a d o por la noche oon una co-
mida, que r e v i s t i ó los oaraotóres de 
e s p i é a d i d o banquete, á la preusa de 
esta capital, en ce l ebrac ióa d e l a a p e r 
tura del nuevo restaurant "Roma'' 
que aaaban de establecer en la planta 
baja del edificio que antes o c a p ó el 
hotel del mismo nombre, calle de Z a -
lueta, esquina á Teniente Rey. 
Respondiendo á la galante invita 
á la belleza Artañán , no es tarea fác i l .1 oión que se nos hizo, tuvimos el gusto 
L a s idtaUs vuelan muy pronto, y la 
empresa tendría qoe cazarlas con liga 
y mpjor aún, con ligas.1' 
Confórmese , pues, el Sr . A r t a ñ á n 
con lo que la Empresa de Albisu nos 
ofrece, que no es poco, y reoonoí l iese 
oon el ooro de señoras que merece más 
efsible trato. 
A d e m á s : no vuelva usted á poner 
BU opinión en booa de perro, porque 
van á decir que todo son ladridos á la 
lana. 
S i ayer tsrde no se celebraba o e r t á -
men de belleza en el frontón J a i - A l a i , 
no me explico la presencia de tanta 
gracia, tanta elegancia y tanto donai-
re. Los palees estaban materialmen-
te rebosantes de mujeres hermosas, y 
los 'pasillos atestados de {betucos, 
tiernos amadores que van en basca de 
emociones rápidas y de miradas incan-
descentes y de arco voltaico. 
Jogaron el primer partido á 30 tan-
toa Oeoilío y Abadiano, blancos, con-
tra Eloy y Pasieguico, azulea. Solo se 
igoalaron en la piiraera decena á 2, 3, 
4, G y 7 tantos. D e s p a é a tomaron ven-
taja lea azules, y tanto se adelantaron 
que perdieron de vista á loa blancos, 
pues llegaron aquellos á 30 dejando á 
estos en 19. O e c i l i o j u g ó bien é hizo 
esfoerzos imaginables por ganar, pero 
el desoonoierto de Abadiano hizo inú-
til todo esfuerzo. E loy muy bien, y 
Pesiegoito superior y con los piea 
completamente fuera de las alforjas. 
Parece que se acuerda de que fué Pa-
eieguito. 
L a primer» quiniela, que no se pare-
ce á la segunda, porque aquella se dis-
cute y la segunda no ee discute, f a é 
reñida y va l ió á Mácala ovaciones sin 
cuento. No es que Máca la la haya 
de concurrir, y á la verdad que no nos 
pesa, pues al l í pasamos un agradabi -
lí«*ito rato. 
E l restaurant "Roma" e s t á deoora-
do coa sencillez, ostentando en sala 
un magníf ico cuadro al ó l e o con la efi-
gie del tío de los d u e ñ o s , ei ioolvida-
ble don J u a n BroooUi, (q. e. p. d.) mú 
eioo mayor que foé dei b í t t a l l ó o d e I n -
genieros y repreaantaute en e s t é capi-
tal del vermouth "Torino." que de 
tanta fama disfruta por sa cxqaaito 
aroma, sabor delicado y propiedades 
tón icas . 
A las ocho y media, desDUÓJ de ad 
mirar lo bien atendido que se enauen 
tra el estableoimieato y el orden, feseo 
y buena d i s t r i b u c i ó n que se advierte 
en el mismo, noa sentamos á la mesa, 
que se hallaba sdoraada «oa arte j 
gusto, haméndo ie loa honores á riquí-
simoa platos y delicioaos vinos, servi-
dos con afabilidad y c o r t e s a n í a por 
una inteligente y escogida dependen-
cia. 
Descorchado el espumoso champag 
ne, ae pronunciaron elocuentes y opor-
tunos brindis por la prosperidad del 
hotel ''Roma,*' porque sus ftaoa y la-
boriosoa d u e ñ o s vean pronto reoom-
pensados sus esfuerzos al abrir un es-
tablecimiento que no por modesto deja 
de ser digno de la cultura de esta ce 
pital y por el eugrandeoimiento de la 
raza latina. 
B l señor J o s é D e l i a l u n á Brooohi, en 
an nombre y en el de su hermano don 
Gustavo, c o n t e s t ó agradeciendo los 
votos que se h a c í a n por la prosperi-
dad d d reatauraat "Romai, cayos due 
ñ o s só lo dñaaa servir y aomp-aaer eco-
n ó m i c a m e n t e , á cuantas personas fre 
cuenten el establecimiento y t e r m i n ó 
brindando por la prosp ridad de la 
naciente R e p ú b l i c a de Ouba y por la 
A 
A . 
PRECIOS DE CPORTUNIDAD 
1 . 6 0 P L A T A 
LA COlPLACIifB Y Li ffiCUL 
119, O B T B P O , 119. 
31. C a r r a n z a ; 
0 981 5i-9 ld-T0 
C U B A y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Este p e r i ó d i c o se 2>iiblica tocios ¡os domingos s in exceptuar ninguno. 
E l p r i m e r domingo de cada mes reparte l a E D I C I O N M E N S U A L en for-
m a de "thagazln" lujoso y ricamente i lustrad >: en los d e m á s domingos del mes 
la E D I C I O N S E M A N A L con aoundante lectura, grabados, c r ó n i c a local y u n a 
h o r d a . 
Suscr ipc ión por mes (í las dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS plata 
e spaño la . 
A d m i n i s t r a c i ó n , Gf i í iano 79, Habana . 
Anuncios en una 6 ambas ediciones, d precios módicos . 
E l suscripior d C U B A g A ñ l É E I C A tioie derecho d l a inserc ión , gratis, 
ie unanunc io propio y permanente de media pulgada, en la ed ic ión mensual . 
c i8J 62a-a7 M j 
AMENAZAS DS M U S U m 
Loa negroa Arturo Aoosna, vecino de 
Viv-s 10J, y Leopoldo Valdés Fernández, 
de San Lázaro 1U7, fueron detenidos por 
el vigilante D0 568, á causa de acu-arloa el 
mestizo Joeó Isabel Santre, residente en 
Picota 2i, de habfr p uetrado aquellos en [ 
BU domicilio^ cuchillo en mano, pegándole 
de golpes, y amenazándo de muerte, 
Oichos morenos al ser detenidos hicie-
ron agresión al vigilante 91% p6ro es e se 
"efeodió y les deapojó de loa cuchillos que 
amboa portaban. 
Según la po icía, amboa morenos son de 
aimos antecedentes, hablando sufrido, 
condena en el presido y de jortacióa á las, 
Chitfarinaa, por distintos deútoa. 
HERIDO GRAVE 
Como á laa diez de la mañana de ayer, 
encontrándose don José OCA Meatre, veci-
de Coua.lad? n? 1L parado junto al 
kiosco La Bchemia situado en Neptnno 
próximo al caté "Oentral", fué agredido 
sin motivo justificado, por un individuo 
nombrado Luis Treiles Jiménez,de 27 años, 
del Comercio y con residencia en Oonsula-
do 17, quien con un cuchillo le causó va-
rias heridas, al propio tiempo que le decía: 
' ú eres el Occheriio. 
Treiles después de herir á O^a Mestre, 
trató de que el dueño del kiosco le guarda-
ra el cuchillo, á lo que este se negó. 
Conducido Osa Meátre al Centro de So-
corro de la segunda demarcación, certificó 
el médico de guardia, que presentaba cua-
tro heridas, trea de edas en los dedos me-
dio, anular y meñique, de la mano derecha, 
la otra en la cara dorsal de la región 
metacarpiana izquierda, siendo el estado 
del paciente de pronóstico grave. 
Deteaído el agresor faé remitido ante el 
S"-. Jue^ del distrito del G-entro, á quien la 
policía dió caenta de esta ocnrreacU 
RENUNCIA DE ESCANDALO 
Isabel Raventós, vecina de Aguila 72, se 
presentó en la Estación de policía de la ca-
e de Dragones, manifestando que tien^ al-
quilada una habitaoión á la de su c ase, la 
blanca Teresa Martínez, per^ que desde 
hace tres semanas á la presente, la habita-
ción de ésta, es frecuentada por indivíduoe 
desconocidos, que constantemente e-tán 
promoviendo escándalo, dándoaa el raeo da 
que encontrándose elia acostada han aalido 
para la calle dejándole la puerta abierta. 
Agregó la aeñora Raventós que un indi-
vídíi > notnb-ado José E . Cortinas, vecino 
de Amistad número ^4 le había llevado 
unos mecedores, y qae al req ie'irlo para 
que se ios entregara, éste le dijo: "que ya 
estaban ea Cuba libre, y que eso p idia ha 
c e r a V 
Tanto la señora Raventós como los acu-
sados Cortinas y WartiiniZ, fueron pr<?8on-
tadoa ante el Juez Cbrrecoional' del día-
trito. 
ROBO A MANO ARMADA 
Dos sardos y un individuo blanco, que no 
han sido habidos, p3nwtraron ayer al me-
dio día en 1>Í carbonería calle da las Pigu 
ras número 35, en circunstancias de encoo -
trarse soleen el esrablecicniento ei menor 
Gonzalo Tonbio Q-on¿á ez de 15 años de 
edad, al cual le capa on los ojos y amena-
zaron con na cuchillo, y á vi^a fuerza, le 
robaron 7 pesos y un real plata, Huo tenía 
guardado en los bolsillos. 
L a policía ocupó un ench ilo que dej ron 
allí los ladrones. 
ASALTO Y HSRIDAS 
En la calle de Cádiz entre las de Fernan-
dina y Romay, fué asaltado el blanco Car-
los González, domiciliado en el número 26 
de la primera de las citadas callea, por dos 
individuos de la raza de color,, quienes con 
un cuchillo le lesionaron. 
González presentaba, según certificado 
méñoo, heridas en la frente, d i pronóstico 
leve, c:>n necesidad de asistencia módica. 
Loa aaaltaatea no fueron habidos. 
ROBO SN UN CAPE 
En la tercera estación de policía ee pre, 
aentó ayer don Manuel Várela Taguado-
eEcargado del cafó calle del Prado núme-
ro 50, man feataodo que al despertar el 
dependiente de dicho establecimiento, no-
tó la falta de sesenta y seis pesos plata ea-
p. ñola, que estaban guardados en doa ga-
vetas pequeñas que tenía det'á". de la can-
tina y cuyas cerraduras fracturaron. 
E l ad'ón penetró en el establecimiento 
por una reja que existe al fondo de la caaa. 
CON UNA NAVAJA 
Don José Arósteguí, vecino de la calle 
de Baola r úmero 47, fu^ recogido aypr fm 
eu domicilio por el vigi'ante de policía 7i6, 
y conducido al centro de socorro del distri-
to, por encontrarse gravemente herido 
E l doctor Ve'asoo, que lo recon'oció y 
asistió por primera vez, certificó que pre-
sentaba una herida incisa en forma circular, 
como de cuatro centímetros, en la cara an-
ter,or del cuello, lado izquierdo, de pronós-
tico leve. 
De los informea adquiridos por la poli-
cía, la lesión que presenta Aróstegni se la 
caneó ól mismo con el propósito de auicí-
íarae, valiéndose para ello de un i navala 
barbera que ocupó la policía junto al ino-
doro de la caaa, lugar en que faé recogido 
«1 expresado lesionado. 
Aróstegni ingresó en el hospital número 
l, y el Juez de instrucción del Este se 
izo cargo del atestado levantado por la 
oolicía 
QUEMADURAS 
E n las primeras horas de la mañana de 
ayer, domingo, fué asistido en el centro de 
pocorro de la primera demarcación, don í 
Francisco García y García, domiciliado en j 
la calle da Cuba número 105, de qutmadu- ; 
ras de segundo grado, en el rostro, cuello, j 
y ambas orejas que calificó de graves el I 
módico que le prestó los primeros au- ! 
xilios. 
Según García el daño que presenta lo 
sufrió casualmente al hacer explosión un 
reverbero 
De este hecho conoció el Sr Juez de Ins-
trucción del distrito Este. 
HURTO 
Las meretrices, morenas Isabel Valdés y 
Juana Gal vez, y loa mestizos Mario Ville-
gas y Pedro Sardiñas, loa tres primeros 
vecinos de San Isidro número 77, y el ú l -
timo de Picota número 92, todos los que 
habían sido detenidos por el vigilante nú 
mero 161, á virtud de la acusación que 
contra ellos hace un vecino de la calle de 
Compostela número 66, de haberle hurtado 
seledentoa sesenta pesos oro americano en 
los momentos de eatar de visita en dicha 
casa. 
Los detenidos fueron puestos 6 disposi-
ción del Juez de guardia. 
UNA DENUNCIA 
E l vigilante 457 presentó ayer en la se-
gunga Estación de Eolicí» á D, Daga B. 
Suárez, vecino de Curazao esquina á Acos-
ta, por acusarlo la meretriz Joaquina Do-
mínguez, de San Isidro núm 33, de tener 
en eu poder una cadena de oro con una 
medalla, tasada en 21 pesos 20 centavos 
oro, y cuya prenda se la había entregado 
al blanco Ramón González Arrojo, de Mer-
caderes 37i, para que la empeñara, y más 
tarde le dió el dinero para recuperarla, lo 
cual no ha efectuado este último. 
E l juez correccional del primer 
conoce de esta denuncia. 
UNA PUÑALADA 
Al transitar ayer por la calzada de Vi-
vea esquina á Belascoain, el blanco Ma-
nuel S. Torre, tuvo unas palabras con un 
pardo, quien con un cachillo le CÍUBÓ una 
herida por la espalda. 
E l agresor ee fugó, y el estado del pa-
ciente fué calificado de grave. 
MUERTE REPENTINA 
Anoche, encontrándose el Dr. Julio Mu-
ñoz Bus amante en la casa núm. 46 de la 
calle de la Merced, residencia del Sr. Acos 
ta, falleció repentinamente. 
L a muerte del Sr. Muñoz fué originaba 
por una afección cardiaca que hieia tiem-
po venía padeciendo. 
is Zarzaparril 
A L B I S U . — Aaooha estovo el teatro 
de Albisu eo na ola ta na a Q te lleno ea l&ü 
tres tandas. 
Amel ia G o n z á l e z obtuvo otra gran 
OVÍÍCÍÓI, 
Hoy se pondrá en primera tanda L a 
Vi'.jeoita, en eegnnda E l pobre diablo y 
en tercera B l dúo de la A f i c m a . 
Para m a ñ a n a martes aonnoia ufta 
gran novedad art í s t i ca . Tres raúsioos, 
verdaderas notabilidades en gui tarra , 
bandurria y laad, ciegos los tres, y 
qae se hallan aquí de paso para Méxi -
co, bao sido contratados para ana sola 
f a o c i ó o eo loe flaales de la primera y 
de la eeganda tanda oon na programa 
eaoogido D í o e s e qoa hacen maravil lae 
en materia de ejeoaoión musical. 
P a r a el miércoles se anaaoia Marina, 
por la s e ñ o r i t a G-onzález. 
Bl v iérnps estreno da h a divisa, y en 
brev*?, Bí Alisar. 
P O S T A L . — 
{A la señorita J u i i Vaiell) 
Contemplo el mar desde lejos 
del sol ante los reflejos 
cual si fuese un vasto erial; 
¡Qaión pudiera tener calma 
para desterrar del alma 
el constante vendaval! . . . . 
Las más bellas ilusiones 
quedando van en girones 
de ¡os años al pasar, 
como las ondas serenas 
van quedando en las arenas 
de las orillas del mar. 
E . Núñee Sarmiento. 
LA. SDIOIÓN Da E L , F Í G U E O . — E S 
br i l l ao t í s ima la de ayer y no deslace 
al lado de las dos extraordinarias que 
acaba de poblioar el paito per iódico . 
Abre el n ú m e r o el retrato del Presi-
dente de Q u a t e m a í » , primer jefe de 
Estado extranjero que ha reoDnooido 
a lá KeofiOiií'a oob' iu»; «iguo ana car 
t* de Varona a Ja ies L&nmtre de la 
qae ya habl^mo^; oaa corresponden-
cia de Enropa de Fray Oandil, con e 
retrato de Salvador Ornale, üo^tre an-
tinano que dirige la famosa revjí ta ma-
dr i l eña ¿V«e»íro Tiempo; loa retratos 
de las personas que 'lompou^n el P r i 
mer gabinets de la R p ú r t i c u s e ñ o r e H 
Yero, Tamayo, Garc ía ¡Üootes, D í a z , 
T^rry y Z i l d o ; ar t í eo lo sobre Oob* 
de Oestero, escritor distiagoido de 
3anto Domingo; reprodaoc ión ea fac-
s ími le de gran camaflo del A c t a del 
Juramento dei Presidente; grupo de 
tos sefloret» Presidente y Secretario del 
Tribunal Supremo ea los momeatos de 
tirmar el A c t a anterior; retratos de! 
Preaideuts y Secretario del í lonse jo 
Provincial de ia BUban»; ana iofor-
m»*móu gráfica y escrita sobre la oa tás -
trote de la Martinioa, diez grabados 
sobre estos terribles sacesos y retratos 
de la familia del ooaooido Mr. Borde, 
de oass de B ^ o t , qae perecieron eo 
dicha catás tro fe ; na a r t í e o l o de Qo 
goes L e R o a s sobre las cataratas del 
Niágara; los arcos l e v a n t a d o » en Ma-
tanzas para las fiestas de la BepübliCH; 
la oróoica de salones con el grupo d<r> 
Ghaiia y laa manhaoha«t que cantaron 
la otra noche eu Tacón la h^bsuerfe 
Guha y el retrato de! n iño P é r e z , ee-
oaestrado en Oienfa^goa. 
E a soma, un n ú m e r o seieoto y pal 
pitante qne aomenta el créd i to de E l 
Fígaro . 
Ü o a este D ú m ^ r o se reparte la pre-
ciosa prima A i Bco de la Moda con figo 
rimi8 y patronea. 
l í o comprendemos SOCDO la I s l a en -
tera no e s t á sosoripta á £11 F ígaro . . 
FÍBSTA R E L I G I O S A . — P r e s i d e n t e 
y los profesores del colegio de San 
Agoetlu nos invitan á la solemne misa 
que se c a n t a r á en la capilla de este 
colegio por el coro de estodianfcea del 
mismo m a ñ a n a , martes, á las diez de 
la misma, oon motivo de celebrarse la 
primera o laasara anual de este ocie 
gio. 
B l Bxomo. é l i tmo. Reverendo P l á -
cido Lonia Ohapelle, D . D . Delegado 
A p o s t ó l i c o , y el Iltmo, Reverendo 
Franoisoo B a r n a d a D . D. , e s tarán pre-
seatee. 
AMORES Y H E L A D O S . — 
Amaba á María, Luis, 
y él supo que la quo amaba, 
casi * diario frecuentaba 
los Helados de Paris. 
E l infeliz no podía 
insmaaree en el teatro; 
que allí fcabía má» de cuatro 
que asediaban á María. 
Cler a noche el pretendiente 
los Helados entró 
y allí la ocasión halló 
. de abordarla íntimamente. 
Tomando estaba María 
n i sabroso mantecado; 
y pntre bocado y becado, 
dijo á Luis que lo quería. 
d e l 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
L a Sangra se Enrítiuece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa S M 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto oste remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido Pero 
esto no'puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad de la 
del Dr. Ayer. 
i 
No os dujeis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os recn* 
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por ef 
Dr. J . C. Ayer ácCa,, Lowell, Mass, c.U.X. 
Oomo era de esperar, m u ó la m á s 
franca a l e g r í a dentro de la mayor oo-
rreooión y el orden m á s perfeato. 
Todos los oonourrentes salieroa sa 
m á m e n t e complacidos. 
Naestro parab ién á la Direct iva . 
g L A NOTA F I N A L . — 
E n el Eresointo: 
—Ooobero, el guardia dice qne du-
rante la r iña le cogió á usted el l á t i go , 
pero que usted d e s p u é s se lo a r r e b a t ó 
de las manos y e c h ó á correr. ¿Qaó De 
cesidad tenia nsted de llevarse el l á t i -
go á su caaa? 
—Soy casado, seSor cap i tán . 
HABANA E N E R O 38. — Oertifioa el 
D r . J o s é G . Pumariega, de la Facu l tad 
de Medicina de la Habana, calle dt 
Neptuno n ú m . 163 que lia usado ooii 
buen é x i t o la E m u l s i ó n de Soott df 
aceite de h í g a d o de bacalao, oon hipo 
fosfltos de cal y sosa, en el raqoitismr 
y debilidad de los n iños l in fá t i cos , ec 
la tnberoQlosis pulmonar y en la bron 
quitis sgnda. 
REGALO DE SEIS RSTEáTOS 
Se hará á toda persona que pruebe ha-
ber sido curada con las bien conocidas pae 
tillas del doctor Rioharda (para laa enfer 
medades del estómago é intestinos.) 
Alas damas, á demás do los seis retra-
tos sa les regalarán tres botones copiados 
del mismo retrato ó de cualquiera que de-
eee'i. 
Toda correspondencia debe dirig'rse a 
representante de laa ya cicadas pastillas 
deldoetor Richards, señor Francisco Vóles 
apartado 50 ó al C[o, de los señores Viuda 
de José Sarrá ó Hjo, Teniente Rey 41. 
C 959 R 6A 5 
Teatro Albisu—Fanoión por tandas— 
A las 8 *10: L a Viejentta—A las 9 10 
lili Pobre Diablo —A . I as 10*10: E l Dúo 
de la Africana—WLny pronto la gran re 
vista Enseñanza Libre, con preciosas 
deor raciones pintadas en Madrid, 
mgrtes 10. debut del notab i l í s imo ter 
eeto de ciegos (guitarra, bandarria 
¡aad)—-El mióraoles 11, Marina por la 
G o n z á l e z Teruel v en ensayo EL l iusar 
por la misma .—El viernes 13, estreno 
de L a Div i sa , 
Salón-Teatro Cuba.—Fnnoión corrida 
— ^rimerot Para Vasa de Ion Padres 
Segaudo: L1* Noche de San J u a n —tía 
los ínter ni «dios bailes por Miss E 
vera. 
Salón-Teatro éJhsmbra-—A las 8115 
Loe f< XHurtlonhUs en ta Habana — Á 
ifts 9*15: (ov Matar ta Vuj t — A h 
IÚ 15: A r r i b a la? E a o g u a s - Y eu h 
intermedios bailes. 
Frentón Ja i Alai .—Temporada de in 
vUrno, r a m u i H y qoioieiao.—E 
m a r t e l o , coa IO-? p i lo tar ía nontra-
tados es E s p g ü a . — A la 8 de 1» 
no he. 
Eipóáromc do Baenávista.—El miér . 
a o l e / i l , a tasou-.cr - de la tarde.—4* 
carrera de la temporada de verane,— 
H a b r á carreras de trote en araña, ^d^ 
velocidad, c b s t á c a i o s y res í s t eno ia ,— 
T o m a r á n parte todos los caballos r e -
cién adqniridos por difetingnidos se 
Bores de esta oindad.—Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á ta 
U r m i o a m ó n . — S e ñ o r a s gratis. 
Exposición Imperial.—Desde el 
nes '9 de Jnn io al domingo 15 
eneota vistas de los fnnersües 
mariBcal Sáao-Mahorí ea P a r i s -
trada 10 centavo v—GKliano a? 
DISTRITO OESTE: 
Laura Qussada, 3 meses, blanca. Haba < 
na, Komay 46. Bronco neumonía. 
María Alemany, 5 me;es, blanca, Haba^ 
na, Carmenü, (Cerro). Enteritis, 
Félix Díaz, 12 días, blanco, Habana 
Monte 402. Debilidad congónita. 1 







N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO SUR: 
4 varones blancos legítimos. 
2 varones mestizos naturales. 
1 hembras blancas legítimas. 
1 Idem idem natural. 
DISTBITO OESTE: 
6 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legítimas. 
2 hembras mesiizas naturales. 
DEFUNCIONES. 
DISTRITO NORTE: 
Manuel Amigo, 17 años, blanco, Haba-
na, fortaleza de la Cabana. Conlusión ce* 
rebral. 
María Jiménez, 6 meses, idem Idem, Nor-
te 34G. Meningitis. 
Emilio Pover, 31 años, blanco, Canarias, 
Lagunas 64. Fiebre tifoidea. 
María Bíscaino, 59 años, blanca. Haba-» 
na, Gervasio 17. Oclusión intestinal. 
Eugenio Toraña, 61 años, blanco, As tu-
rias, Polvorín 4. Bronconeumonía, 
DISTBITO SUR: 
Arturo Herrera, 4 meses, blanco, Haba-
na, Escobar 126, Enteritis. 
Elisalde Benitez, 6 meses, idem TampB, 
Apodaca 60. Meningitis. 
Aida Castellanos, 12 años, blanca, San 
José de las Lajas, Escobar 174 Deunatitis. 
Guillermo Quintana, 6 mefee, blanco, 
Habana, Figuras y Escobar. Castro ente-
ritis. 
Agustina Sabatell, 28 años Idem idem, 
Carmen 45. Píelo nefritis, 
DISTRITO OESTE: 
Angel Guillén, 7 días, blanco. Habana, 
Jesás dei Monte 503. Debilidad congéníta, 
Francisco Rodríguez, 23 años, blanco, 
Coruña, Covadonga. Meningitis. 
Felipe Alero, 8 días, blanco. Habana, 
San Lázaro 315 Tétano infantil. 
Angela Rodríguez, 33 años, idem idem, 
Oquendo 18. Afección cardiaca. 
Manuela Infanzón, 41 años, negra, San 
Nicolás, Marqués de la Torre 8 Anemia. 
Elena Frag- , 21 rceses, blanca, Habana, 
Cádiz 61. Meningitis. 
Antonio Valdés, 68 añr 8, blanco. Haba-
na, Estevez 69. Esclorosis caraio vasentar. 












Casados y en santa calma 
están ya. Por eso Luis 
bendice con toda su alma 
los Helados de París. 
B A I L S , — A pesar de lo desapacible 
del tiempo y de los pronóat ioos que 
anunciaban el fin del mundo, la aooue 
del 7 se ce l ebró el primer baile men-
anal de la s i m p á t i c a asoo iao ióa E l Re-
creo 8or>ial, v i é n d o s e conoarridos ios 
elegantes salones en que se venhua 
por bellas y graciosas s e ñ o r i t a s . 
N A C I M I E N T O - í 
DISTRITO ESTK: 
3 hembras blancas legítimas. 
1 va.ón meátizo natural. 
M 4 T R I M : N I O S 
DISTRITO ESTK: 
Manuel Fuentes con Juana Acosta. Blan-
cos. 
José Balba con Benigna Marcos Gómo . 
Biaooo, 




Concepnión Casare?, 85 ¡uios, negra 
Habana. Tenerife 80. Ho-b'^n-lecimiento. 
Juan Montaño, 18 mases, mestizo. H a -
bana, Angeles 75. Meuiugitis. 
DISTRITO E S T E : 
María González, 15 meses, blatca. Ha-
bana, Aguacate 75 Meningitis. 
Segando Pons, l a ñ o , negro, Habana, 
Bcirnaza 3di TubercnloBía geoeialisada. 
Manuela Peraza, 46 anos, blanca, Haba-
na, Economía L, B^morragia cerebral. 
Rutina Aguine, 26 años, mestiza, Haba-
na, San Isid o 58. Tuborculosiá pulmondr. 
Ei Dr. Sai-soresha trasladado su Poli-
cUnica entablecida en Prado n? 16, á la 
calle de Corrales n0 2, donde continuará 
praéfcioand • roconooimientos, operaciones y 
consultas de l i á de la tarde. 
1374 l-a-9-3-d-10 
0EEMIO DI TUNDAS 
— D E — 
S e á e ía y Quincalla 
Sí oi*a por este madlo log geñor^a í g-emi'do(, 
q !>: c )QcnrrflM á U Janta de A¡?ravloa qua »« 
e'!» m ? p ÓXÍDIO sába to, dia !4, 4 ;» nua e la 
' - de, e» i"', s los e» dfti O n 1 " ' ra DepTd ' ' ^ t«- — 
H < • <) d > »MIO 1K2 - E S ' dico, Manuel i7l#-
rroy Mármol. Í (jj b 3 _ i 0 
darlos i l l fiíim. 223, se alquilan 
loaaltoamuf fresóos y ^ent ^do». capaces par» 
un» dlJi tad* familia, eu lo* bejos iLfuimao. 
4 * " 2ft.9 ad-IO 
Empleen bien su 
P K O F I E T A R I O S 
§e hacen trabajos de Albañile-
ríi, Carpiotería, Pintara, instala-
ciones de cloacas, &c., ai contado 
y á plazos. M. Pola, O'íleilíy 104. 
o 965 a 5 J n 
G 
B A B T H l 
BUZ fUOEPOES. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
EspÉlte en trajes k Elipeía 
OBISPÓ 127 
H A B A N A 26.-1 M r 
rfarina áe Plátano 
de R. Crusellas, 
T F E M S DEBILES 
Tof.w m o o n r agira n a i m m m * 
i mt£ ea tós las fmm ¡ W a s Y t t üna 
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